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No se admiten suscrit¡ciones para esta ©díííÓii
Redaccidii, A ministracldn y Taífees: Mártires 10 y
*7SXiÉrF'OXTO 33.-áxn.i
' l á S '  í f , « - * Í ® ; í f é  ' t í | f '
;  : p ó ^ í í L A f t
Es cl periiicfl áe mycr cifcülacli
DE MALAGA T SU PíldviííCIii;
8 ED IC IO N ES
M A L A G A
Míéreoles 12 de Diciemtee da IS M
'le  plazca. Nosotros nós Kriiitámos á 
exponer hechos y cifras.
Y eéto jiue h^ ocurrido en la jun­
ta  mun'ieljml de asociados, no será 
^or Que á la  perspkada.de esos se
i-?iam!38zaaaB«¡
Ü l l I S M i G J I S - :
istir 1 Éiüpili-iilip
«fe|s8Í eei^eoiáiesj oon ^.áteSia d© iavAni.ciosí por 20 sSoB.
ae 'lejé-eteaífedo desnsatas, sieado ®prQ 
baáóái
El «sfiOB Toiffés ds Üávariía, ssísseíasio 
8 efeaado, p?opoae qae pa?a la B̂ aovasíóis 
de Ift me m se sel)j fe pos ¿clasaaoída país 
preaidarAd Sel Fomentó el aañú? Aibeit y 
que «9 8!í3speaSa ia seeióü pa?a. psocedeif 
poif voi&sióa á la e'eeciós db loa Sémás.
II aeñoj Gomila íiaes estaasi^a á toda 
la nseaa la flifSpsicióA áel ToBies Se:
_____  . Nayarra, esíimaaSo qae dado'el poco liem- 4
D ursnte ios tres a^os últimos, > P® haee está faaéionaaSa sí Fomento 1 
Chanto más ha recaúdzSa ia iíenofacién;
referente al asunto; pqr qüé torpeé 
no lo son, al contrario; fíjese eipú- 
.blíéo en ló siguiente:
. C^samMos düB Málegaa 
30^ 10 jDlCIÍMBHK
'Paira f«atej*r áSl# ñpífflbi&miénto ha »ido|
,s.»jut»d(. Blweo Mtt tí" si qoe P | n | | Q | n §  ¡ 0 0 3 I 8 S
í)!i«U8«oiasH*ipWi(»a«UJ«íl*«' a«,i4 ■ » w » ‘ w “&ew » w « i» « w w
cía, dsl aslfi y d8;dt politics. ;a
Faíieít&taoa siaceBamenía al ilustra autoi J 
Sellí* harraeopot la JuBticia qua el QbMer-|
QjO Se la vecipa República acaba da hácerle. L ^ j^  ^ j^ ^ ^ ^  ; , . á« 9.80 6 9.35
- , SaaÍb>?á 27.57
Velada eenmemoFativa r«iio»i>»go4 itírtísa. . í » i .343* í .8*6
-■ I Día 11
Eü el Centro Rapablicáno del sexto dis-|?Asís S la yisíA . 
tíitO; se celebró anoche uaa Talada para | Loadre» 6 la ristá
da 9.15 6 9.30 
da 27.56 6 27.62 
ÚB 1.340 6 1.345éa a r r p n d T f f l W ñ f e o ® * ®  sino.'cóm'o una consecución "del i acivarsario dal faBÍlamien-|H&3abar¿o á la Tísta.
lo él reiumaaterió, y qaé por lo timto ___ J  ©Hoq«®. —En al Muelle Viejo chocaron
K » ™ -;d e  ser- M s l s S p f f l C Oaupadaia preaidencia por don Antonio|eKta mafiana el tranvía eléotrieo núilK 8 y ^ 1 • * 4. , . Caatilio Ramos, hicieron nso de la palabra, earró Se bolsa pjopieá&S S® Migael Ga-
........ pulpáplenaente el psn, acordátiáose así por la asamblea, que-! lo» ciudádanos Msnuel Alba, Rafael García  ̂srido Moreno, rasuUándo ambos vahíoulüS
de mayo^^ipiíptfcé^ár;'". ‘ ; ” '  ífí^^spíe^o; y e l úháaÚÓAO en que se dando por lo tanso eonsUtuíáa la Meta pa-i Goasález, JosA Gm®í4 »«qafina, EduMdokon.algdnos desperíastos.
RMomeAiSaínoB aVpúblífio noeonfnndan m OiU'. ^ael afio 1907 en la misma íoma qn©hoy|PAp^_y Ramírez, pronunciáñdoj s,ibyanEi«ni|o.-r-ll miniaíjo de Fo-
nsmenísoióñ. Imitaoiettas asioabi í̂mq:l.;s. Síí̂ fri'o m sñ  La fábrica mSs.ApUgua do Andalucía y "^^^^SCrar mas
nuostros ariíoúlós jiatasitádo* eon otrai^ 
1mit5i|?iqa«8̂ Aohá3.byí- algfiaóg faÍírío?Afef 
ífiS «salsa disía mucho en bsílsáa, oaiíSad 
y florido. Pídanse catálogos iluaírádos.
Fííbri^aoión de toda cías© d© objetos do 
piedra artifloi&i y granito.
Depósitos d© cementos óoríland v  caleshidráulicas.
Expoeioión y de?fpaoh©í M&rduÓs de La- 
ríos 12, ...  > ^
. - "~»aW!MB>!Sn»"Mm̂ifeáSDÍ»¿ÍsSÍHÍK«)..tíí;k»̂
d áC Jo ©atáí.- A *̂1̂**̂ .. . , , .z « A m a n d a d o  iifasar Jfi.OOD "pesetas|j anas
eniyU 3 P e i 'a t o  eí Ávuii-^ Abkrta díácusl^ sobre íOb madioa práe-|  ̂con desuno á I&í * »?P
2 f l  ÚúdtíébfeMs' ré»c¿id(5 1̂®®® P®®* deserrolíaí ei comercio de toda [ ^  Registro m il d© un^niña, ¿ Gaucín.# n  Herre- yia/eauestroesumaflobmigod^^^ . » •
Roelsmado®.—María Cano Martin jr 
Francisco torres Arias, reclamados por el 
juzgado municipal de Santo Domingp, fue- 
ron detenidos anoche y puestos á disposi­
ción de la autoridad competente.
A tan tado .—El joren de 17 años, En- 
riqué Fernández Marín, ingresó ayer en loa 
calabozos de la Aduana, por agredir coa 
una faca en la calle de Granada 6 dos goair* 
dias del municipio.
;p«ds«a.—Ayer tarde fueron detenidos 
los ableos Juan Raíz Pérez, Pedro del Rio 
Kodtigaez J Rafael Moreno Garzón, ^  
formar parte de una pedrea en el'eaae© deí
Guadalmedináv
Dleiicia.—Anta los testigos don Jos6
Sánchez Rípolí, don José Ferri^ .Escobsy, 
don Manuel García Ortega y d<m Joiá Bra­
vo, han firmado los dichos matrimOnialSN 
la simpática señorita Aurora Ruiz Sierra
con desuno á l gobrs^'Wta'earrétfiil del Rcbles/soeio déla casada comisionas ▼----t™ ««*««.«» *i ®#>míivnift lift tn!9ft )eriííeion sn 01 xiBffiiffiiro civil U8 Hu»-nin», » —a., z «  ' g uo h» _ o»»» ua wm«iuuM y
r.  ̂ -__ ____ _______
bió el Ayuntamiento: 264.001 Vese* I
El próximo sábado co-
támiento
la empresa: 454.635. Ea 1904, peM - y ,u m, o„  defl. Vi.ta48. Cta», f >«««<
_:■ /»««*»?-■ níofasom iáisa, ,|meazaran
fianza las vacaciones de pascuc.
Rollo. ~  Del cortijo de Maqueda, de 
Campanillas, robaron ayer dos vacas, igno  ̂
rándose quien pueda ser el autor dal hecho.
tas; recaudó la empresa: 481.472. ^eiónenviáda al ixei^b Sr. ministro de Fo- 
En 1^5 , percibió el Ayuntamiento: '‘manto pidiendo protección para «l estabie- 
263.553 pesetas) recaudó la empre-! cimiento de una línea maríUma'da navega- 
sa: 5Í2.03Ó. i clón éntfe ios puertos del Sur de Espsfia y
¿Qué significa esto? ¿És adminís- Pós puertos de Mauuesos, &comn&o8e BBí.
Preeidencíá hace una breve
Un sexteto ejecutó «La Maraellesa,» «El. 
Rimno ds Riego» y otras composiciones, 
inúBlcáles.
jLa Junta Directiva obsequió expléadida- 
^énte á la numerosa eoceurrencia que lie-1 
MSioria 1 b^ba el amplio local, entre la que había
tra r  bien los interesas públicos? '¿^"oaToTivoríeRlñ ori¡iñ¿dója exposi-lriutrida sepíascntación del sexo débil.
trae entfe manos? Fz*«i¿«tíi nidjieBdoeill En suma que se pasó un rato bas
I éiíalfiecimiento
tante
Saf<M>ino.--HáUase enfermo, si . bien' 
no es de cuidado, don José Raíz de lá Hc-j 
irán empleado de este Gobierno civil.
Deseamos alivio al paciente.
R oda.—Ha contraido matrimonio la se< 
ñosita Obdulia Reyes Trojillo con el joven
ISTRACiON MÜNIGIPA.L
W L  C a N C IE R T O
d © 4 a  t e r c e r a  t a r i f a
Ya comprendería el público que 
al insertar nosotros en el número 
del domin^ó los estadós de Recau­
dación pcírkl Concierto de íá terce­
ra tarifi^ de coasiímós durante los 
tfes añós últimos, después de las 
considw cióües qüe creimos opor­
tunas/ debiendo célebrafse júntá
uaunícipal de.'A.sociádQS él Íuisessi-*fjij vju.c Ltc:4jtí,mj5á np«? —  ---------
.á jíiíno
■ : . - ■H .= '
ál, hácefsé élv concierto de dicha , tá - |, ^C^PRds de esto,'Sólo^hepljOS de y Marruécos, en oísden á la ©xpoíta- ñ© cuenta da loa interesados.
Hfá para el afio próximo, tán t» e r- |^ ® ^  5^*'boy»'” Púe§ Cltrabajo se impoítácíón y tránsiio d© psóductó^,. ambia .la «««a»?.-.*»
1̂ - ’ ' p a r a ' q u e  llegué'á ooasegair él'giadOd©
pastg©- 
que ano-
representaciones Molina y Molina.
Terminada la ceremonia, improvisóso 
una agradable velada en el demíóUio de la 
novia, 4©bd© nnmerosos invitadoi fueron 
exquisitamente obsequiados por los seño­
res Ruiz Ortega, que hicieron los honorés 
' I ia,easa.
VfaJePGH.—Ayer llegaron 6 ésta capi­
tal los siguientes señores:
D. Sebastián Linares, don Eduardo Fer­
nández, don Carlos Bdnat, don Pedro Orte­
ga, don Tíeente Gómez, don Manual Gutié­
rrez, áo.n José Saenz, don José Snorty y ss- 
fiora, don Antonio Torre, don Antonio Rue­
da, don Juan Redrignez don Enrique Ga- 
macbo, don Julio Olmedo, don Antonio Co­
lón, don Ramón Buseeda, don Vietor Este-
saber lo que se uó
¡Quizá sea saberlo demasiado! téiS^eeimíasto de utia línea maritima que !^paáebie.
Y en estas circunstancias, cuan* -faciiue el tráfiéocon Marruecas, asunto) Nuestro estimado amigo el concejal re 
do lógicameíite se puede asegurar' 
que la empresa recaudará en el afio
próximo una cantidad que supere ,
á las Jfldicadas 512.000 pesetas, se f®2ón por loque ia Junta Direw^* ¿a io« 'cuelas láicas, promeliondo igual donativo (che zarpó para Buenos Aires, desembarea-fhan, don José Jiménez é hijo, 4oh Luis 
le quiere adjudicar el derecho de «®cssariofuea« sometida al estudio . |paia ios colegios da la Federación y lá Vio-poa durante el día visitando los sitios máslBaiamafío, don MaiceiLno Font, don Ra
administración y cobranza del ^ ‘ • -
puesto por las 264i9l7 propuestas V A P’̂ ®Phestad«l Sr, García HesrerMedió , anunció el ipw®et<> fi© ohse-
Dor el Sr Eiiív fint-í^í'rpy j lectura de la memoria que ®1 Céníló Comer- lambib.̂ ; ■ -.íSAg-y niñas con slrae cam-^ 1 ■ leialHispaao-Marroquí de Barcelona elevó f qtfiarf losm*..^* ^ ninas con giras cam
• ^ q u é i  Sirve la espe-; á aa tî jjjpo á la Junta de Válosaoioses, dé-! peatrea.
r i^ c ia , el ejemplo, la práctica? rmostraaSo ®on datos y eatádísúcss la né-| 
rú es  para eso precisamente: para ©esidad da dictar disposiciones qoíe favores-1 
seguir siempre laborando en qoatra ? <¡m el i|©aáysoiio comercial que se desea, I 
de-tos intereses de lu ciudad y del: cpyos elemeatoa dan idea exsctá dél daseíL-1 
plíblico. - volvimiento del comercio qúe hacéh otros |
rhne J  í í ? Í C a f f J í » s c 9, Rmwagen y el se-1 ~-El ministro de la ,G,aerra há dispaeítold© 112 años, falleció áyeí en Málaga María
pajas V sí con la intención^ de a ñ íf  S m la S -f  cretario qoe¡suaeTibé, sé diseúUerón díslin- fqne los sargentos da todas las armas, cues-i Jaáirca Maláonaáo.
lo f burdas y  con la palabrea .tos pqnt?» de vista sobra el tema puesto á pos é institutos del ejército áicfruten de la
üpia rtiia , ^ « fice ja leS  y  p articu .á“| n a  ediíesca de qúe hacen tan  la;Vdebate, sihtelizanSo la presldéncla él or-1 lieeneia de PáBcuaa hasta ei veinte del psó- 
I constituyen esa Júnta se|m ent,able'abuso ésos sefioféSv |d»n dél.estudio qpéAi Fomento debe hácsr Iximo Suero, siempre que isa neeeBidades
cn élloé hlcléranqne.elM Ú-| : :i: í i¡n loalémincssigaiéntós: . |del servicio queden atendidas, íenienda el. a3mnuniH.»M«»w.—zau , , ,   ̂ î c ii-
nicipio y  lax iüdad ' nó fe%tilfaráñ,| «ai.. .i» t  < M os de dssarroilar eí comercio entre] goce d̂
(pintorCBsos de la capital.
XHoMoa.—Se ha efectuado la toma de 
I dichos de la señorita María Medina con don 
[ José Barroso.
Atestiguaron el acto los sefioies don Fe-
món Jiménez, don Leonardo Ferieiro, don 
Emilio Oppelt, don José Solé, don Antonio 
Martínez, don Alejandro OiUs y dofia Ma­
tilde Gazorla.
U no qino ao pvvsonto .—Aeompl-
P L Ü »  r i S P á D í i  . _ .
Hoy á l&B once oontiauirá les e j e r c i c i o s F r a n e i s c a  Medina, se 
 ̂tiro al blanco el Regimiento da Sxt2©-lh*®v®>
lix de las Harás, don Francisco Delgado y||fiado dsl Jurisconsulto ¿on Josquin Buge- 
Son Joaquín Moreno. Igcfiá s© presentó ayer voduntaiiamente al
La bo^, que apadrinarán don L. Gastelr juzgado instructor de la Merced Griatóbiai 
™ — -  efectuará en I Aguilas Caatillo, autor de lá muerte de an
guarda en el Colmenar.
Tanto el acto de pi^ssntarsa 6 la justicia 
por propio impulso copo algunos detallas 
conocidos después qué hisimos relaciéñ
Um pnvo.-lnlceta Heredia Í uhÍÍ?íaé presa ayer tarde por hurtar un pavo ^ la JataUd%d
la fábrica da carbones «La Eassrnaclósí». |niásqae otra cosa.
m«tb ©ímmáBtloo. -E tí Ja sesiónf Uépida.-Ecta tarde á la una sehé
iudirados como lofiioron éü áfiQsi-y^^Jáólóndb dcmá?i3iúó'lárgO'_ _ . ..
anteriores /  ^
Ppfri riri’ha wrpdrdn pn paa|que coutra fasRbsürdaítepríassusKL®*®* .• 4. ' Á *■ ¡X: 1 V. a tentadas en la última iúnta líí'íínlci' ̂  ElSr« Csrjascoeñíiéndéúsbeestudi&rBSijunta se demestróí salvarido hpnro-r^ uiuraa junta mujaicj
-Con objeto de posesionarse del cargo 
iejefe da aquella Milicia, salió ayer para 
Céuta el teniente coronel;de infantería don 
I, Baltasar Cortés Cerrillo.
f. ^ . j  ' pasa  li®y
Ras ‘̂ ^^Sociados por íos Sres. Ruízí p u e d e n P & m d | :  BorMñ;
«W w í^iatiúrrez yiGalaM  Masmecos, precios  ̂ Hospital y provisiones: Capltia de Ex-
tairan más porlos intereses priva-K  la, a l m j S S i d n  T el A v ™ Sdos de cualqmer empresa, que p o r l * . * * . i h e ' ^ n s o h e i t o s e  siia nesesitaraa. I Extfamftáiiss Caniián D León
los generales del-público. ' : miento, ya w pndrem osdo  jins vie-1 B is ,.(ta iao  .«im=e.i« L u C r B t í , t ó S
En efectOf nosótrOs demOstramosf *)®wendo constar que jo ^ ,p e tw ó h  de o»> ion» aeutMl píia Mála-i Ethemítoa. primer teaiétíte
coa datos exactos, precisos,r~y a l q u e  allí, uno con y g ,̂ por laa inm^sas ventaja© qu® r ® ^  E igébio Arroyo; Borbón, otro, don
que diga lo contrarióle contestare ■ t®*®' ?5f®™ r,^® l 'i r i í r i  Mmue-imos ^ e  m ie n t,-q u e  .durante los¡P®rte:^e^os.“ tefssespdbUcps,¿Oe^ Ptíeitoemmfffí^^^ VlgU»tí»i« art«mtónM, pitaMlanien-
tfés afios ánteríorés
aentel.», D. Joaquín García; ídem 3•^
Aíoltode 1. Tom; ” n ¿ t o M o S ° t á “ k to ° 0 ^ ^ ^  LiaMe.’ D ? n l . V ^Bísy, D. León Horrá?©,
D. Saturnino de Pabló, D. Juan Bzrceló, 
! D. José Valle, D. Simón L&rlos y D. Emilio 
; Lo'fiizs.
También qued&ion nombradas las si­
guientes seeeiones:
Concunleioii; representantes de la prensa.
F e m sn to  Uomovelal hlapano- 
maFiPO^xiil.—'Hoy miércoles, 6 las ocho 
y media d© la noche, se reúne la Junta Di­
rectiva del Fomsuto Comercial hispano-
Gimaasia: D. Miguel Lópsz, D. Rafaelkmarroquí.
E Í 1903, se concertaron los d e re -L  
chos de la tercera tarifa de
nados en 271.000 pesetas y produjo i no alargar este artículo
454 635‘16 StMSIflWrtWMtBWWaaBeáteate
L O  D E L  IM S T IT U T DÉn Í904, se concertaron, en tsese- tas 264.00Í‘12 y produjo(481.í472;‘93.
Aô M Hemos recibido estos^días vatios traba-
263,.553 12 y  produjo 512.030 12. f jós y comuñicádOs aeeréa de jos incldantea!
Es decir, que durante los tres|ga7gid6s en el lastítutoigeneral y técnico
e* J juuoztíw» . Q
marroquíes sé le conesds á la. Compañía d© | 
navegación que se comprometa á esUbleeer 
un áésvieío regalar con dicho objetó.
El Sí. Torr^ de Navioria propone se au- 
^tosiea i  la presidencia para que haga un 11a- 
raamifinlo á los distintos gremiOB interesa­
dos en la expánsióa comercial y oir sus opi­
niones, así como á todas gqusiias peraonaa
Ramírez, D. Aáolfo’de la Torre, D. Satur- 
Gií; Barbón,' otro, D. Emes-lniao de Pabia y D. José Valla.Tiro: D. Areenio Salas, D. Simón Larios, 
D. Antonio Martín y D. Juan Baroeló.
Asaensiones: D. Géorge Lohnert, D. Joa­





Las sesiones ordinarias de A'eho oigá- 
nismo se celebrarán desdo esta se.mana loa 
miércoles, en vez de los jueves, como se 
acordó en un principio.
OriadovGS-Rxpoptadorea d« v i­
rios.—Ayer tarde celebró junta general újs< 
diñarla la Asociación Gremial de Ctiadores-
; lUir^o eóm ata^gvfiie! .
____ , _ . _  ̂ Ayeroeupó el banquillo de la sección
que sín ser socios dcl Fomento quieran fa- f primera Antonio Valero Cabas.qae hacíavi..... « . .     : é.X ^  .fl .  T\.ik1 M.... 1 ... Al...      
P «  vlaJ®.—En el correo de la mañana'i Exportadores de vinos, bajo la presidencia 
selló ayer para Madrid D. Manuel Carbo-|del Sr. Pries, asistiéndolos Sres. Kraqel. 
jjgii, I Albiíirt, Burgos Maessú. Montaner, Morenp
-^Ba el exprés de l&a cinco menos caar-|casU)3eda (D. Miguel), Guerrero Sspúlvé* 
to salió para ia corte, con su familia, el te-¿da y otr̂ os sefiores.
cilitár datos y emitir sus opiniones sobre. de marital con Dolores López Alonso, y qñe|ai0iite ¿a artillería*D. Tomás Sanchis. i Aprobó̂ f̂i el informe elevado al minlsito
' vri . .-En el correo da la tarde llegaron de; de Hacienda por el Sr. Pries en repieseñ-este asuntó. Iarremetió ei 18 de Enero de 1905 contra su
Reasumiendo las distintas óplniones emi-| gueiraMtovpawtííícĉ lJoaqtiina Alonso Puex-
añoáindicaÜps lá eiúprésa úrfeuda-l de Málaga con motivo dé la votación de laftidas sé acordó: , t..? |tas,priónuoia da un faeazo en el vientre,
taria  récauáó por el conciérto de|propaesla en terna pedida por élmiaistro| 1.* Que para la próxima sesión se irai-^ Cómo autor de un delito de lesiones gra- 
adiciouados de la tercera tarifa lafdei ramo para la proviBión del cargo de di-
cantidad de un millón, ;
TAS CUARENTA ,Y OCHO MIL, CIEN'r© 
TREINTA Y OCHO peSetaS, VEINTIÚN
rector vacante en dicho estabieeimiento.
Entendiendo que el asunto que se debate ] 
ep de orden paramente interior del aludido! 
áé ensefianzá, hemos fórmado el;
¿án á la Junta cuantos datos posean los «a-1 ves.lél flseal interesó para Antonio Valero 
ñores socios. I la péna de un año y un día de piisiún eo-
, 2.0 Que álce Juntas Directivas puedenItieccionaL
acudir todos lós señorea asociados para I  ̂ R l«ito
ilustrar con sus opiniones loe acuerdos que I Ejá la Audiencia territorial da GranadaA AV1JXJ.N A.<m, A X/VlAAVa ■ ^ WtSSboiiMMS) '* C6IÍt?Ó
céntimos, dé las Cuáles sólo percÍ"| „^j,jlQ“¿g^^ ¿iehosi hayan de tomarse y f se hl|reoibldo el pleito incoado poreljuz
biÓel AyuatamieEtosETEérBNTASNO-||í^j^jj^l^ | Qaelosjérminos da^laexposjoi^^á;gg¿¿||j^j(Qjge3̂ ¿lQjj4lap^ ingtgnoiaade
VENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS CIN­
CUENTA Y ü̂ATftO pesetas, vEintícuá- 
TRó céntimosy obteniendo la empre* 
sa un rem anente ó beneficio en su 
favorde SEISCIENTAS CUAREN­
TA Y NUEVE MIL QUINIEN­
TA S OCHENTA Y TRES pesetas, 
NOVENTÁ' Y SIETE céntimos, ó 
lo que es igual, una utilidad por el 
solo conceptó de la tatifa  de adicio­
nados de, »6scieN'ta  ̂‘ Míégisúís mil
QUINIENTAS fEINTISIETB 'pesétaS NO­
VENTA t  NUEVE céntimos,cada afio.
L a elocuencia de esas cifras y lo 
que ellas dicen nos releva de hacer 
Consideraciones acerca del 
cómo en el Ayuntamiento se admi-
I ¿ q a éiñ téresa  á le  opinióá es que la ñó?-f los poderes público* deben abarcar además íjiQjjp^gjjgiggo'p ĵujQqneio Gaicífi, contra la 
nlálídad académica se restablézca ponto,|de otros extremos.^  ̂ . ; 5 „ , ««|coniílbfiía da los farrocarrilee andaluces, 
y eá esté síatidobreemo* que la misión de ‘ ’ ‘
tación de la Asooiaoión,sobre la reforma de 
la ley de alcohole*.
Éaé elegida 1* siguiente Junta Dlieetiya
para 1907:
' Fresiávente: don Eugenio Ximénez Pastor.
Vicepresidente: don Migael Montaner At- 
'cazar.
I Tesorero: don Antonio de Buigoi Maâ  
SBO. ^I Vocales: don Antonio Barceló y don Mi-
la prensá: es contifibpir 6 que la paz impere MarruoeoB,eqmp*rándoio al que tenemos es 
nuevamente en ©l ©láustro de piolasores tahlecldo con Portugal
del lastüuto, agitado hoy por encontradas 
pasiones.
f  expüésto este criterio que interpreta á 
la vez el deseo da, juchas familias, en lo 
sucesivo no pensamos volver sobre el par­
ticular, rogando á los firmantes de dichos 
comunicados, todos igu|lmente apreciahles 




D E  M Á L A G A
a) laRefoma del Yégima  ̂ aduanero en ̂  P a ra  h ^ y
_________ _ Hoy BC verá la causa instruida contra
6) Eatabrecimieñto de una zona neutral | Manuel Ramírez Sánchez, por el delito de 
en Málaga» tantas veces solicitada. Ihontícldio.
c) El estudio da los productos de mayor |  ¿ Glta^elonea
Madrid D. Juan de Torres Rivera y mister 
W. C. Bfcwan.
De Granada, el presbítero D. Ramón Pé­
rez Rodríguez.
N scato dI»®®toF.—En el tren correo 
de las seis menos cuarto llegó ayer, proce­
dente de Barcelona, el ingeniero Sr. D. Jai­
me Sarrefid;naAVo director de la empresa 
de Tranvías de Málaga. '
El Sr. Sarrefie, joven é ilaslrinlp^nge-
niero, ha ejercido durante algún tiempo^ifgúel Ruiz. -*t«
c»go de .obdlieeto. de 1. Coii>p.flIe ¿
Tlerie delPaeitodeSeiUMeiIe i  Seolú-I»»?!»" pM«l» »!«?“*>* ••‘•«“•• I  « “ •
consumo fn Marruecos y medios de promo­
ver su exportación.
El Sí. Nagei expresa que el Fomento Go 
mercial Híspano Marroquí debe felicit&iae
por ia disposición inserta en la Gaceía de- -,, 
clarando caducada la concesión deí íerro-ca- í 
rril á Bocaléones, hecho que relaciona con 
las géstibíies que viene realizando esta Cor- 
hojracíón y á l®s contestaciones dadas al 
Caesti0né,rib del Minístério de Fomento.
T no Mbiendo ff.ás asuntos de que tra
El juez de Vélez-Málaga citad Juan Ra- 
mísexMañoz (») Tomenía y Juan Fojardo 
Morales.
—El de Alê a á José Ródriguez Caba-
ear de Bsrrameda. |
Da un día á otro tomará posesión de su 
destino en Málaga, cesando, por ló tanto, 
el Sr. D. Pedro Huard, que marchará en 
breve para Bélgica.
O am la«pia.—El acreditado estahleei- 
mienlo Camisería Inglesa, propiedad de. t. t...nuestro apreeiable amigo D. José Garoiafcipital el antiguo industrial D. Jcf 
Larios, ha quedado instalado en su nuevo 
local de calle de Granada, núm. 19.
Qon|(stón provincial
nistran y « e catMrtado J««(» «.««■.!í .l6 d . del público. Cuando se tra ta  de es- d» iqos
tos asuntos no hay húda más con- Jhdemhre de i m
vincente que los húmeros. Ahí es­
tán paria'qúé el público j
Báj'o Ja presidencia del Sr. Caffiítrena ce­
lebró sesión ayer la Comisión provincial,
tas se levantó la sesión á las diez y media de | ¡̂ ôpiando los acuerdos siguientes
«*i ■*
Ahora bien, después de haber 
nosotros expuesto á la considera­
ción de la junta municipal de aso­
ciados, esos datos con la publica­
ción en nuestro número del domin­
go del estado sobre el concierto de 
adicionados, dicha juista, á  propues­
ta  del concejal conservador señor 
Ruiz G utiérrez,—aspirante á alcai­
de de Málaga y  acaso candidato 
para cuando suba Maura ál poder, 
—acordó ceder lo¿ derechos de di­
cha tercera tarifa durante el próxi­
mo año de 1907 por la cantidad de 
264.917‘92 pesetas; es decir, en una 
suma; sobre poco más ó menos, 
igual á  la de los años anteriores, sa 
biéndose, como se sabe de cierto, 
que la recaudación por la entrada 
de las especies tarifadas tiende al 
aumento, cual se prueba con las ci­
fras de la recaudación del trienio 
pasado.
Si esto no es estar en el Ayunta 
miento y en la junta de asociados al 
servicio de las empresas arrenda­
tarias, en lugar de estarlo al del 
pueblo, no sabemos qué pueda ser
D«cÍ6Mt&re
Eü la clafiaá fié Málaga el fila 6 fie Dl- 
ciemb?e fiel año fie 1906 se yeució la Junta 
G(&éíÍl bajo la píesifisücia da fioñ Riesvfic 
AÜ)»»í y éeh asisteúeia de ios sefioves Na- 
geí,E'Moxeáó.Castañeda,Tesié* fie Navai#a, 
Ruiz, Rlírvfage35,'C8ñiza?eB, Cfeijasco, RU 
veía Valentín, Lbmas, López, Róslllo, Co 
telo y el secietasio que susciibe.
Alñeita 1» sesión á las ocho y media de 
la noche sé filó leeiuxa al acta de la anteiioi 
que fué apióbada.
El socio señoí Cfiñizaies envió caita ex- 
cusanáo su asistencia poi encoatiarse-en- 
feimo, con ruego de que se le tenga como 
piesente y delegando el voto en la .piesi-
dencia. • , ^
El sefíoi presidente participa áJa Asam 
blea que el objeto de la reunión es cumplir 
el precepto reglamentario de dar cuenta 
de los trabajas realizados por el Fomanto 
desáe sq constitución' hasta el día, rendi­
ción de ehentas y renovación de la Mesa y 
someter al estudio y consideración de lo» 
señores socios; por acuerdo de la Junta Di­
rectiva, el importante problema fie determi­
nar lo* meSics de desarrollar el tráfico mer­
cantil entre EsíSfi» y Marruecos, solici­
tando de los miamos sus opiniones para 
poden asonar petición á los poderes públi­
cos encaminada á obtener disposiciones 
que favorezcan el comercio de exportación 
é importación y tiácslto con dicha nación.
proesdióss en el orden indicado, dando á 
conocer un extracto de las gestiones lleva-
¡a noche, de todo 
leertiñoó.
lo cuál como Secretasio 
i .  Qareia Berrera.
Nombrar ponente á D. Isidoro Núnez de 
I Castro para que informe cobra el recurso 
I de alzada interpuesto por D. Diego Villa- 
rejo.
\ Aprobar el presupuesto que remite el 
i alcs-Jde de Ronda, referente á las obras del
pedal para el Sr. Frier.
Se resolvió secundar loa, trabajos delFó- 
manto comercial hispano-m^oqni para el 
establedmíento de unalinéa de vapores 
entre los puertos dd  Mediod^de España 
y los de Marruecos.: \
D a la n o ió n . — Ayer falleéiñ^é^^^sl^
*'Í'
Sancionar varios expadientes fie ingreso 
en los asilos de la Banefieenda provincial. 
Redamar los cxp£!fiient®ii -para la leelu-
Nieves
Genieiitfl portlaiid‘Héroyies,
de ffibíicación alemana, eálidad siempse|coHec8Íonal de aquella población 
igual que admite en ei hormigón mayor 
uropofclóa do aréns.
Píceio per toneísfiá’desde ptas. 72 hscia . « , o, . ht»
ahíjo según la importancia dei pedido. Por|»i6fl ios dementes ieves
saco suelto ptas. 3,75. f Atenda Sánchez, fie Tcwox, y Pedro Ga-
Cemsntcs! rápido, blanco, Rokéfort y co-„il6rdo Martínez y Salvadera García Rodrí- 
lores p&ra cemsntOB. i guez, de esta, capital
Depositarios: Hijos de Diego Martin Mar­
ios. Granada 61, Málaga.
BEsceltoñez, candesorade
das á cebo por
El público lo juzgará como xnejor|deOstubre,que faé creada, hasta este día y
El insigne novelista y muy querido ami­
go nuestro, Blasco Ibáñez, ha sido agra­
ciado por d  Gobierno francés coa la única 
condecoración que es lícito ostentar á los 
republícínos, nombrándola comendador de 
la Legión de Honor.
Las novelas de Blasco Ibáñez están de 
claradas de texto en las cáíeáraá de espa­
ñol en toáos los Liceos de Francia, á ins­
tancias del ministro de Billas Artes, y esto 
juatiflcft la disUnción de que ha sido objeto 
nuestro amigo y que es la mayor que puede 
ser concedida á loa que no son ministres ó 
jefes de S itado. „ r .
El embijador de España, Sr, León y Cas­
tillo. ha entregado á Blasco las insignias
río"mVnTo'de7d‘r :r  dT.Tljco,.WoBd¡J«,<:cmo .«srioael aobtoo
Poner en eonecimiento del juzgado el 
quebrantamiento de embargo efectuado por 
ios claveros del Ayuntamlsnto de Gasaber- 
meje.
Y pisas á informe del oficial letrado un 
oficio del presidente, de la Audiencia, en 
que esta autoridad interesa la demarcación 
notarirl.
,...~»angMaCT«atgagW»gt.«Í.«gTOCTm33egB̂^
¡¡LO S C O M P R IilD O S Ü
de Idevudwsa secia de Cesveza es el j  , a uti»Aíi Rniniíi
Í .B Í »  r i« M U .a .llr io .
S oe ladad  P z o tee to ra  da  loa
Blñaa.—Por las cabras últimamente do­
nadas y las compradas por esta Sociedad 
én estas últimos días, son socorridos trein­
ta y sais niños, con la ración diaria de le­
che, correspondiente á las veinte y cuatro 
horas.
i También se ha recibido en el Consultorio 
dos docenas de medias y úna de calcetines, 
donadas por D.* María Soliva de Ruiz de 
Higuero para distribuir entre los niños 
que los señores de la Junta consideren más 
necesitados.
Hotmlas.—Ayer se hospedaron en es­
ta capital los siguientes viajeros:
Hotel Europa: D. Rafael Gómez y se­
ñora.
Hotel Colón: D. Aíiionio López, D. An­
tonio AUfa, D. César fie Gran, D. Manuel 
Banachina y D. José Eecobar.
CoaooionttS.—En carta anónima que 
recibimos por el correo interior, se nos de­
nuncian determinadas coacciones comeli- 
fias en el barrio de la Trinidad y sa sos pi­
de que tratemos del asunto en este perió­
dico.
Rogamos á la persona que nos dirige la 
citada carta, se sirva parar por nuestra re­
dacción á fin de fáciiit&rnos los datós que 
necesitemos.
Bnfeipzno.—Se encuentra enfermo con 
pulmonía el eomereiante de esta plaza don
Peñas García. \ ,
Eaviamos nuestro pésame á la ximfiia - 
del finado.
m w i r
(SEIfICIO DE Ll HOGHQ
D e l Ix fe n u ile ro  '
11 Diciembre 1906,̂  '
Xdfi enaatlón rellgiosm'
Telegrafían de París que el minlatio ^l 
Cultos y el de Justicia han dirigido á lM 
prefectos órdenes rigurosas de lepiimir 
inmediatamente cualquier infracción deja 
ley, castigando el ejercicio irregular del 
culto, >
El Consejo de ministros adoptará reaola- 
eionea definitivas en la cuestión relifiosa..
Da dichas medidas se dará mafiana caen-, 
ta al parlamento.
Un funcionaiio del arzobispado de París 
manifestó que el clero desalojará los pres­
biterios desda el día 12 de Diciembre y si 
por infracción de la ley de reuniones deci­
diera el Gobierno cerrar loa templos, esta-" 
bleceráaa un culto privado en lagares ad
francés.
Eate nuevo proosdimfeiitc de emplear la 
levadurA de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor oanti- 
u&ddel medioamento en menor volumen, 
sino tsmbien por la facilidad da tomarlo, 
que evita todo mal sabor, 
í De venia en las T r̂indpsles farmtoias.
I Agentes: Hijos de Diego Martín Martes. 
'Málaga.
H sis to .—De la calle de Santo Domin­
go, núm. 18, prsL, hurtaron ayer á la in­
quilina D.* María Galvin Romero numero­
sas prendas de vestir, cuyo valor asciende 
á una regalar cantidad.
La policía practicó diligencias, detenien­
do cemo supuesta autora del hurto á Con­
cepción Báieens Yegua, encargada de la 
cssa donde le cometió el hecho.
hoc.
Se ha decidido mantener los seminarlos 
al amparo de la ley de asociaéionea de 1901 
y de la de enseñanza de 1876.
En los pasillos de la Cámara de los dipu­
tados y en los círculos políticos se hacén 
animafiíaimoi comentarios sóbrala aitua- 
clóu creada por la actitud .en que aparée© 
el Papa.
A pesar de las nuevas ciit̂ ulares mini|M : 
teiiales es impcsíble prever <v;6mo sa aola- 
cionará la cuestión, pues el\Gobierno st, 
verá obligado á alJiear las leyes sobre rea-"
DQB E m o iO H E B  B I^ B lá S Miércoles 12 de diciembre 1906
fxtraidas por evaporación EN EL VACIO de las MAR A 
VÍLLOSAS Aguas de «La Toja.»
Se empleaa para la preparación de baños GENERA­
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, CARIES DE LOS
■ n a iH H H i 'v w r  «H». » -  — ^  __ _____  __ ______ __ HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMO-
L E r a A ^ R T R ir m ^  (mONICO, FALSAS ANQUILOSIS, liSiFLAMACIONES CRONICAS DE LA MATRIZ Y DE SUS ANEXOS, S p iL IS  EN SUS PERIODOS ^  EGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc.
Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en los Hospitales de Francia y Repúblicas hispano amerieanas, para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas.
De venta en todas las farmacias, droj^aerias y casas de ba^os de Europa v Amárioa.—Eo MALAGA: Farmacia de A. CAFFARENA.
Gabinete Dental
JDIBIGIDO POR
]>• R i e a r d o  L o z a n o
MUJANO-DENTISTA - 
BB S8 . MM. LOS Retes db Portugal 
Oriñcavioneii, emp&ates, ccrouas de oxo, 
dient es ^̂ e pirot, dentadnias axtiñciales.
Vuelve á hüblav el miemo. miniitio ma-1 
nifeaiando no ser prudente que ei Gobierno | -  
abdique de a as iniciaUvae. , \
También anuncia que ae erVaulecesá nn 
impuesto tsaositoiip sobig i¿a jjigos ex­
tranjeros.
Abillo pregunta que cuéndo
*® tra®iv el proyecto d la Gémara, ó si se0H16SViB ivOf* uB iouUl o «JiWliClBltJBa Ia *%**.-,
V , y ^ , ! Z ! X q ^ e k  OoM ím «
puedo consentir á Iqs diputados,que suplan
4 por loo interior contado...
5 por 100 amor ti sable..........
Cédulas 5 por ICO...............
Cédalas 4 por 100................







Acciones Banco Hipotecario. 000*00
fórmnl4propia,garántizandusus resaltad^b. 
€aUd dranada, entrada Sra. Lucia,.!, pral.
L l l C l O *  Maestro sastrd.'—profesor 
deporte.
Enseña á cortar, método especial (del 
eoal es Autor) procedimiento rápido, sen- 
«illo, 7 de magníficos resultados, como lo 
tiene acreditado, en las principales Capita­
les de España y últimamente en Serilla, 
Cádiz,.Huelva, Górdova y Jaén, contando 
en todas ellas numerosos discípulos de am­
bos aezos. Lecciones á domicilio. Pozos 
dnI<M)S 10 y .l2, a.'izquierda.
á los ministros en las iniciatiyas que les 
corresponden.
Ineiste en que se traerá el proyecto.
Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de Guerra.
Es aceptada la enmienda pidiendo la 
equiparación del sueldo que disfrutan los 
profesores veterinarios con el de los médi­
cos dé Sanidad Myitar.
Suárez Inclán solicita qne se irestablez* 
can las gratificaciones al profesorado.
Deséchase la enmienda.
Ssstrón propone que sean restablecidas 
las gratiflcaeiones do cincuenta pesetas 
mensuales disfrutadas por los capitanes
Acciones Gompsñía T&bacor
GÁHBIOS

















p 9  S h an ffay
En vista de que se recrudece en las pro­
vincias chinas el movimiento contra los 
blancos, el Gobierno ha aceirdalo ^optar 
medidas. •
Bo Bilbao
Continúa el fuerte temporal.
Por efecto de un sensible aecidenle re­
saltó muerta una mujer.
—Se tiene noticia del naufragio de un
DR. BUn: DE AZAGRA LANAJAjííl îatlM, otSew n
«alie
Mécüleo-Oeallsto
MARQUES DBGUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y Beatas)
por Weyler el año de 1902.
I Aznar le ruega que exprese su deseo en] 
í forma de enmienda, y la comisión verá sij 
j pnede aceptarla.
I Apruébase el presupuesto.
4 Se discute el de Fomento.
Liás O on toa
Parece seguro que las Cortes se reanuda 
ráu el día 7 da Enero.
Beasmae ÍÉ!i:^po»Ío]aoiei
En los círculos políticos hácense muchos
Preparatoria para todsus las c a rc a s  
de Artes, Oficios é IndustriAs 
nmiaiDA fob
D . A n to ia ío  E u iz  J im é n e z
Horas de clase de 6 fi 9 de lá noche |  
Afáuióa, d d f ddfboy Gcínoocisdsi OasUUo) }
Gómez Acebo lamenta que fijándose el feomentarios acerca de la situación política, 
^presupuesto de dicho ministerio en la suma Ideduciéndose de todas las opiniones que 
|d e  44 millones, se inviertan 31 en personal. |s e  acentúan las tendencias contemporiza-
Gran Gafé y CerveGería
d e  M a n u e l  R o m á n
(antes di Váa. dt Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medió real hasta las 
doce dól día y desde esta hora en adelante 
á„35 céntimos.
Tinos.y licores de todas clases y aguar­
dientes légítimo de Faraján.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana^marea «Cruz Négra»á 
75 eéntimos la media botella.
hión y sobre la separación de la Iglesia v 
•lEstado. » í
Se ve claramente que el Vaticano tiende „ ___ _________,
& provocar jál Gobierno la guerra religiosa, indispensable paralizar machas obras.
He Kafirid
11 Díciembré 1906. 
'F lrana
jás dispéslciones firmad»s hoiKpoi el 
rey no afectan en nada á Málaga, 
f Por una de ellas se promueve á inspec­
tor ádoo; Ignacio Marera.
S o n a d o




* íEnel haxteo azul toma asiento Roma- 
itones.
Diyersos senadores dirigen al Gobierno 
megos y pregustas da escaso interés.
Peña Ramiro pide que se adopten medi­
das para evitar los abusos de la emigra­
ción. -
Komanones anuncia que se proyecta una 
reforma radical sobre lo legislado en este 
asunto.
Se entra en la orden del día.
.pisoútese el acta de Algeciras.
Bontero Ríos advierte á la cámara que 
se halla afónico.
Bampedro dice que puede hablar por él 
•nalquier individuo de la mesaf
Sánchez Román censara importantes 
omisiones que se observan en elLibro rojo, 
j  explica los preliminares de la Conferen­
cia para afirmar que se fué á ella en muy 
buienAs condiciones.
Pérez Caballero manifie^a que. sino  se 
han publicado todos los úoeumenlos débe- 
aeá  motivos de gran reaem .
Lamenta que GulIÓj^no esté pr««ente, 
pues seguramente d^^ía latisfaceiones cum­
plidas.
Termina insistiendo en que la conferen­
cia fué úna Obi^dé paz y asmonía entre las 
potencias intej-esadas en Marruecos.
por último, que Sampedro y 
Sánchez Ttoaián hayan puesto repa*ott al 
Acta y úicó que se halla tranquilo por abri­
gar ^  convencimiento de haber cumplido 
obligación mórab
/  Díaá Morón apoya lo manifestado por 
Rodríguez Sampedro, diciendo que en el 
acta de Algeciras no se prevé el desembar­
co en Maria'.5C08.
r. Declara que no se explica el envío de 
barcos, pues la actual situación de Tánger 
se ha-presentado ya otras machas veces.
V» T termina condenando la probabilidad 
de^tm desembarco.
Pérez Caballero contesta y asegura que 
no vam.os en busca de aventuras de ningún 
género.
En este asunto se debe caminar con gran 
prudencia, en razón á las responsabilida- 
deíi que se pudiéramos contraer.
Dízz Moren rectifica, asegurando que en 
Sóropa saben sobradamente que nosotros 
estamos incapacitados para tomar parte en 
eicrtOB asantes.
Juzga cándido suponer que el almirante 
Tonchard ha venido á Madrid para recibir 
órdenes.
Labra cénsame el segando turno en con­
tra y censura la absoluta falta de antece­
dentes.
Se levanta la sesión á las siete y veinte 
minutos.
Lalorre aplaude el dictamen.
Se suspende el debate.
Son elegidos vicepresidentes de la cáma­
ra ios señores Lavifia, Francos Rodríguez 
yVincenti;
Prado y Palacio consume el segando 
torno en contra del presupuesto de Fo­
mento.
Lo considera en extremo deficiente, por 
la falta de desenvolvimiento que se observa 
en ferrocarriles, carreteras y agricultura, 
achacándolo á la escasez] de recursos en 
todos los presupuestes.
Gassety Moret interviene abogando por 
la construcción de obras hidráulica.
Moret se maestra partidario de la con­
tratación de nn empréstisto de cien millo­
nes, para atender á dichas obras, y fomen­
tar rápidamente la agricultura.
Jorro consume el tercer turno en contra.
De Federico dice que se ha encontrado 
agotados los créditos, por lo cual se hizo
doras.
SERVICIO DE U
Alaba el criterio dominante y se maestra 
partidario de confeccionar un plan con el 
concurso de la cámara'
Nongués presenta una proposición inci­
dental contra las subastas suspendidas.
£1 ministro afirma que se celebrarán 
el mes de Enero.
Nougués retira su proposición, aprobán­
dose el presupuesto.
Y se levanta la sesión, siendo las ocho y 
diez minutos.
I 40S p F o p io táP lo a
En la reunión celebrada per lós propie- 
taijos se discutieron los temas referentes á 
materias tributarias y principalmente la 
modificación de la léy de expiopiación for­
zosa y la derogación de las ordenanzas mu­
nicipales en aquella parte qué ataque al de­
recho de pedir y en la que se refiere á las 
facultades del Ayuntamiento, las cuales sé 
limitan, para impedir las intrusiones de los 
municipios en la propiedad privada.
Sobre este particular, Madolell, repre­
sentante de la Liga de Málaga, propone qué 
se solicite del Gobierno la revisión de las 
ordenanzas, sometiéndolas á informe del 
Consejo de Estado.
Dicha proposición faé aceptada por una­
nimidad.
También se acordó pedir que se revise 
en lo Contencioso toda disposición minis­
terial que afecte á las maieiias tributarias 
estatuidas.
S o b r o  Ic s ,á r l |ro o
Del Extranjero
12 Diciembre de 1906, 
B b XiondireB
Telegrafían] de New-Toik hiber estalla­
do un nuevo conflicto ruso-japonés.
£1 Gobierno moscovita ha rechazado las 
desmedidas exigencias niponas sobre di­
versos extremos conteniáos en el tratado 
de la paz.
En su vista,el ministro ruso de Negocios 
extranjeros lo ha comuntcado á Mr. Rco- 
seveit.
Bo Paria
El prefecto del Sena ha ordenado á loa 
comisarios de policía que desde hoy averi­
güen secretamente si las iglééias continúiu 
cometiendo infracciones.
En tal caso se procedería verbalmente 
contra los párrocos, piocediéndose también 
á la clausura provisional de los temples 
donde se produzcan desórdenes.
—ReunídOB en Consejo los vicarios ge­
nerales, trataron extensamente del desahu­
cio de las iglesias.
r~£I arzobispo y muchos obispes han 
resuelto abandonar los palacios, en que ha­
bitan.-
—Algunos comenzaron ya su trasladoá 
un nueve alojamiento.
L a e n s B tIó n  r» llg l® aa  •n 'iE 'raao ía
Al finalizar la sesión de la cámara de di- 
puladOB, ]Mr. Grousseaú interpeló al Go­
bierno sobre el registro veriftéado en la 
antigua nunciatura, calificando el acto de 
arbitrario y anunciando que ha de producir 
muy mal efecto entre los católicos.
Las
consideración.
B® ¿ n tf d





El diario cflci&l publica las siguientes 
disposicionee:
Ordenando que el príncipe 6 pilñcesa que 
dé á luz la infanta María TereeSy goce de 
las preirogativss de infante de Etpsfls.
Rsal orden declarando corporación ofi­
cial a! Colegio de veterinarios de Gerona.
Ñúmhrandú tribunal p»ra las oposiciones 
á la cátedra de terapéutica, vacante en la 
Universidad de Bsieelona.
] HtsblairaAtilé
\ El coríñsponsal de A B C en Pñmploná 
M interrogado al señor Vadíílo, recabando 
^portantes deelaraeiones, concebidas en 
éstos términoii
I «Para ios actos que aquí se ceíéhren he 
traído la representación de Maura y de los 
gonservadores, quienes me expresaron el 
d eseo de asúciasse á ellos. ^
La protesta de los eátóllcos ha sido ex- 
cBsivaínente seniata, Súíriéndo loa meni* 
mstantes, con paciencia sumS} las provoca-. 
clones de ios lepubúcauos. I
El domingo recomendé la calma, per o ! 
después délos últimos ininltos hube de 
aconsejir la más enérgiéá defensa y el cas- | 
t^o  de los provocadores. í
Navarra posee una fuerza colosal^ pero l 
gracias á la disciplina de las masas católi- i 
cas se pueden ttierai pro vocaciones que no v 
se consentirían en Cataluña, Bilbao niM a-| 
Idrid.
Se vende p  carruaje norteamericano
l o á r  a . r a ñ . a
EN ESTA atYMKISTRACIOÑ INFORMARAN
INSTRUMENTOS DB FISICA, QUIMICA 
CIRUGIA Y MATEMATICAS 
AETIGÜLOSVAEIOS
L a  antigua casa Eie u m o n t
Saeesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en C., trasladada
i  talla Ve D D iD A D I, 31 Cisqiiiiii A l i  Camelarla]
V e r d a d e r a  rebaja de preoios sobre lodos los artículos de este conocido 
? estableeimiento.—'Lentes y gaíks con cristales d e  roca, d e  primera calidad, a 
tcuatro pesetas. ■_____ ' . . ■ ..._____ — .
.® r m u H a S '- - - e s p 0 o W e S ' p ú r á  t o d a ^ e l á s de oW tiTO»
í f í ^ c c i 6 D ! '* '€ f f i A N A D A , . .Á l l i 6 n ( 5 j g 3 '  n Ú H i s ^ l  ^
. . .  ,
1?  ̂ a.1 mA. h* f  présidonté 4^1 Consejo de miaistrOB:
íLa Lsy de asocifecíones es el fruto de la l  in foF in®
náión, tácitamente pactada, entre liberales 3 Ramón GaSií'et inforihará manafiá áñte la
a, .V Im agff»  ,d# y,«mfe,>^El-más supé- 
I jfiOr, por su pureza, buen pruadar y íuéizá 
I natoral. Vda. de José SusedaA.Hijos. Calle 
I Strachan esquina á la de LsiioS^^
I B Í Q l- L a s K , véase 4.“ plana.
y republicanos, pero tiende más al républi-fcámaBa del Ctógreso que estudia el préáíi: |
de Instruección pública.
Al acto asistirá el ministro del ramo.
«B1 Globo»
Según este periódico, carece de la impor­
tancia que se ha dado el incidente >ocnrrí- 
do entra Navarrorreverter y Canalejas, al
eacismo.
Seguramente esa Ley no saldrá de las 
cámaras.
Todos los gobiernos que suban al poder 
sé verán obligados á presentarla én su pro- 
grains, pero nada harán porque prosperé.
Caso de que se aprobara,cauBftría la gue-«expresar aquél á éste su desande »ctivar 
rra religiosa, pues láLey de referencia e s ¿ i a c u s i ó n  de los prefjupúestóís, loque 
tan contrariad la religión como á la mo-|pod,i. conseguirse, psincipalmenta al tr«- 
narquía y á la patria, las cualés se desmém-| já^cuestión de los impuestos, ya que se 
braríaneídía que aquélla se hiciera éfeo-f jjjfcviaría bastante prescindiendo de las 
tiva, ofreciendo un espectáculo tristísimo.» |  ¡eyeg aobre la sal y el azúcar, dando »usü- 
A a«nibl® ál d o  g p o p le ta F lo a  I tución con ellas á lés lendimientoa calcula-
Anoche celebró su segunda sesión laidos. , ,  , , , , . j .
Asamblea de propietarios. |  Tampoco se cree, al decir del mismo dia-
Discatióse el tema relativo á las reformas!«o, que tengan consecáencia las discrepan- 
tiibutarias presentadas en Cortea por ei mi-|cias exiatentés entre de Fedeiieo y a ganos 
nistro de Hacienda, que afectan gravemen-| diputados por el aBunto de Iss carreteras.
Í te á la propiedad urbana. |  1, .w < !' ....  "" '■ ry y mEí representante de Cataluña sostuvo 1 -T ..A
|que son muy perjudiciales, señalando Jo s  1 0 ,^^ Resteurant y tienda de vinos de 
inuevOíi gravámenes que se establecen. |  Cipriano Martíaez-
Madolell, en un largo y razonado diseur- ¡ se,picio & usta y cubiertos desde pe­
so, demostró que las autorizaciones P ^ a f setas 1‘50 en adelante.
? que los ayuntamientos graven la propiedad| ^  ¿ Gsnovssa á pesetas
y las induatrias ensustítución del impues-;Q,¿Q
to de consumos, deben combatirse á lQdo| selectos vinos Moriles del cosechero i
.trance. ....................... _  ̂ I Alejandro Moreno de Lúesna, se expenden i
I Comparó los tributos de Españe, por te -> 
m í  ̂ w í ..A f riiíoriál, con los de Franeis. Inglaterra y-,
TerminópregantandoquedelUb Jastmca Alemania, evidenciando que la propiedad |  
tamañas violencias legftle^ I española es la más gravadá.
Ei jefe del Gobierno, Mr. Clemeoceán,| Se mostró partidario de la difusión del 
contestó enérgicamente, t r a ís n d o ^  ■ itnpueslos y declaró sus simpatías pos |  a l  s ia ló l fi® G osiaál® »
car las medidas adoptadas pos ei juez. Dice: 3* Bapsesión del impufesto de consumos,
que se han encontrado doeümentoi áóüga.|en,inieranáo aquellos distintos medios de
Y S a EMZ
Fáb ííi'»«aá® » J J c o l i o l  yixvIOO :
Vend^'ipos.: todos los derechos pagados, 
Gioria de 9?‘* á^® P®*®!**' DeanaturaJiza’̂ 0 
da 9&“ á 17 piÉS# la arroba de Í6 2í3 Utio;ti, 
Los vinos de su esmerada eiaboración,, 
Seco añejo de 1902 Wn 17*» á 6,50 ptas. De» 
19031 6, De 1904 á 6 3j4 y 1906 é 5 1í2„ 
Dulces Fedrb Ximen y maestro á 7,50 pta«. 
Lágrima desde 10 ptas. en adelant®.
Las demás Alases superiores & precios 
módicos.
,De tránsito y á depósito S ptas. menos.
beetolitro.
Calderón propuso que se paesentara ma  ̂
ñaña en el Congreso una proposición inci- 
dentah
El vizconde de Enza solicitó que se pida 
á las compafitas ferroviarias la rebaja de 
los transportes.
Zorita y Pérez Oliva opinaron que se de­
be eguardar hasta conocer las medidas que 
adopte el Gobierno.
^Dióse á Barrio y Mier un voto de con­
fianza para que él resuelva.
N o  oablaBnoa e n  eaaa...
Los médicos lo recetan y el público lo 
s ne ^ 1  J ^  j medicamento más eficaz
«i» se aumenten k s  contri-|J p^¿g^^g^ contra las CALENTURAS y to- 
buciones direcUs. , „ Id a  clase de fiebres infecciosas. Ninguna
11 orador foé muy aplaudido y **̂ tioUadO« |  pj.gpjjjj^gj¿j3̂ gg de efecto más, rápido y sa-
La Aaambíaa acordó solicitar la sim pil-||^¿_  ^ /
flcación de los procédimiettos administra-1 pj-egio ¿g caja 3 pesetas. Depósito Gen- 
tivos que se emplean en los medios Farmacia de la eslíe de Tonijos, nú-
y reco-t 2, esquina á Puerta Nueva.—Málaga*1 -• '.-vsftMW'Uíí-,', ; /
lEiÑOES ALMACENES
S E  T B X I D O S Í
DB
EEUi sim n
Se realizan grandes partidas d® 
Pañería, Toqnillas punto, Lanas y te- 
gidos de algodón para señoras.
Mantones punto desde 6 pesetas y 
Mantones lana de 1*^5 pesetas en 
adelante.
sigilosamente á los obispos in$tr|icciónes 
secretas de Roma,
$ Declara que ei Gobierño lespet^á lá ré- 
ligióñ y ei culto, pero combatirá |in  tre­
gua teda acción de política romana.
Y te?minai con estas palabras: «Si el 
«mro'buiea la guerra y se la hace á la Ley, 
el Gobierno también itá á eiláé
T AS . Gróúiieau advierte que si no se dan ga­
sa TAnií»' Áfilas fégtones trigueras I ¿ 10a éstosno retioceda-
*® hoy hijo la presidencia de rán ante la francmasonería.
y Mieirt ñccházase ia urgencia solisitada para ía
TodossemoslsaiOñ conformes en pedir p,opotición de Mareabian, pidiendo que se 
el impuesto transitorio de pesetas 2,50 por modifique la ley de 1881.
C o m g p e « o
Comienza la sesión a las dos y treinta y 
cinco minutos.
Preside CaneJejas.
Ocupan el bimoo azul Barroso, Romano^ 
nes y Navarroi(reverter.
Abilío Gald^erón excita al Gobierno para 
que alivie la situsción tristísima de los 
agricnltoies, ante el conflicto de los cerea­
les.
Maldonado y Texifonte Gallego se adhie- 
xen á la excitaci ón.
Ei ministro d e Hacienda contesta que se 
preocupa del asunto, proponiéndose de­
mostrarlo en breve.
Calderón comunica que se propone prc- 
■fintar una vropuesta encaminada á regular 
«1 precio de le® cereales.
He madrugada anterior empezó á sentir 
la infante María Teresa, sintomas de alum­
bramiento.
Yiaitada esta, mañana por los doctores 
Ledesma, Giindá y Gutiérrez, confirmaron 
les tres que se hallaba próxima á ser ma<' 
dre.
A los pocos momentos acudió la infanta 
Isabel.
Al despachar López Domínguez con el 
rey, éste oomunicó ó aquél la nueva.
Inmediatamente se adoptaron los acuer­
dos que requiere el protocolo y empezóse á 
preparar la redacción del oportuno decreto 
concediendo honores de infante primogé­
nito,
CJoxsf®v«nela
Navarrorreverter conferenció con Cana- 
lejes pidiéndole su eoncureo para que con­
tinué la diicuelón de los presupuestos al 
objeto de que sean aprobsdos ante de las 
vacaciones.
Canalejas contestó que en vista de los 
acuerdos adoptados en la entrevista de ayer 
con Moret y Vega de Armíjo consideraba 
difícil complacéríe.
Asegúrase que k  entrevista fué Se tonos 
muy vivos.
V is i ta
Ai practicar el segietro judicial léh el 
do&iéiiio de monseñor Montaigniai, éste 
protestó de la ilegalidad del procedimiento, 
de mandando que se insertraa su protesta 
en] acta.
Asi se bisó.
De los machos doeuméntos que sé han 
encontrado» los mas están escritos en ita­
liano.
Entre ellos hay una casta diírlgida á Me- 
rry del Val.
;i • l y  Am;éFiois’
í ,
II0VOS tíe 35 á 50 pesetas.
Sedas para' blusas de 4  pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana enearnadas de 20 pe* 
setas á  :12‘50 pesetas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
movilizar la]; propiedad territorial 
mendar á las provincias que abran ooneur 
sos á ña de buscar la manera mas práctica 
y sencilla para él Bane&míento de las vi­
viendas.
Es probable que mañana se verifique la 
sesión de clausfisc.
p a ff la m sn ta B lA  >
Hoy continuará en el CongresOTa discu-g 
sión de los presupuesloa y mañana se rea­
nudará la del proyecto de asociaciones.
El debate sobre las cipltanías genérales, 
prosigue.
Carece que este aaunlo ¿e halla* casi re­
suelto en el sentido dono cubrir la* vacan­
tes.
Se dice que el criterio de Vega de Amijo 
es contrario á lá pfoviaióa, fisegurando ya- 
Hos de SUS íntimos que si alguien preten-
Al « t a i s  «1 o « i . t . .4 0 ,  loe«« iU> « « « • í
ÍU K « U . p « .k t6 1 . C.J, de
. F® Ü óM eiaxrilndpió; " ' ' "
Él sultán se halla agonizando.
Su enfermedad consiste én una prostati
: iso c iF T é í^ '
'iPAVINDE
^¿Cmnento» especiales; t i ^  da;- 
'0  de traba|ba. W  í- , fu-'
" Lás fábiiéas' més' fixmcRumtéS' dél
mundo poy isu; producción! y bondad 
dé sus; producios.! Prod^cció?- Siarl»
más 4® IbpPxtojueladaus
Á v l s ^ .
Los señores que lleven jugado en los ñu- 
meroa 2404-4850 y 5338 del sorteo del día 
del corriente me», que ha repartido don
Weyler y Beránger visitaron á Jaesrae, «n íftcrAnift»
Ests dijo que hará cuanto pueda en hene-| ^  ^




En el Senado, después de una viva dlacu- 
slón en la que intervino elccuenteméhte 
Giemenceau, aprobóse por 150 votos contra 
107 trasladar al panteón nacional ios léatos 
de Zula.
De provincias
, 12 Diciembre 1906.
£»• € á d i«
Ha llegado el general Matta.
Procedente de Marruecos llegó Alí-Ben- 
AIÍ, quien declara que al Raiculi protege á 
ios extranj'’r08 y está dispuesto á ayudar ai 
establecimiento de ia policía franco-espa­
ñola.
—La escuadra decidió no zarpar en evi 
tación de llegar á Tánger de noche.
B® Vñgo
Actívánae los trabajos de montage en el 
Beinn Begmte.
B e  M e s  f o r t e
Han emigrado á Cuba doscientos indivi­
duos, á los que contrataron ios yachis para
más razón cuanto qué,según se áñrma, ñOn| /jj¿Yĝ gjy;̂ ¿̂ eg0já pasér á recoger él dinero 
Alfonso no quiere ponerse enfreate da la |y gatyegai los-recibos resguardo á dicha 
opinión pública, i  Barriada en lá Barbferiá de D; Francisca
S o ile liiá f i |AranSn, pórtener que ánientaise de esta
Los diputados por Madrid han pedido á la capital
por lo tanto nos queíjia >pocp para l 
emplear dinerales én cosas extraOrdi-1 
nárías.; Sip embargó hay mucho queí 
pMa presentarnos bien 0^ éste mUñdo f  
no podemos caíecer. ¿Peiro de dónde to- ¡ 
mar ei dinero para coniprár éstos ártí-1 
culos caros (cuya mayOi-ia viene del 
Extránjero) ál contado?,
í-\
carezca de más i
£7® C o la ñ a  
Asegúrase que e*tá ya completo el pasa-
fuerzas navales pues las naciones son másijéade todos ios vaporea que fondeen en este 
importantes cuanto mayor es su poderlo puerto durante este mes y el de Enero pró-
naval.
Considera imprescindible aumentar la 
marina por la situación geográfica que oca- 
pamoB y se conduele de la escasez de re­
cursos que ofrece el presupuesto.
ximo.
M á a f i a V i g o
Ha marchado á Lisboa él duque de Edim­
burgo.
>1—En el Círculo da artesanos explotó el
m :,Dl ' S
comisión de presupuestoa que conceda al 
Ayuntamiento,en concepto de anticipo, dos: 
millones de pesetas ,por cuenta de lo que el 
Gobierno adeuda al mpnicipió^ , 
Pafirlz&oa
Se asegura que don Alfonso y la infanta 
doña Paz apadrinarán al hijo ó hija que dé 
á luz la infanta María Teresa.
P ro p a v a tlT O S
Como por ministerio de sus cargos los 
señores Pacheco y Bascarán deben ser los 
primeros que acudan en Ies momentos sub- 
siguientés al nacimiento del infante, ano­
che pernoctaron en palacio.
También la mayordomía quedó da guar­
dia para hacer las citaciones.
Hoy hace once meses que se casaron les 
infantes.
«TECl lAiboPal»
Comentando la entrevista que celebraron 
el rey. Montero Ríos y Moret, dice® «El Li­
beral» que como esto Ocurría al día ziguien- 
te del pacto en el Congreso, las gentes die­
ron gran importancia á la conferencia.
Después de todo, añade, nada tiene de 
particular la visita dai presidente dei Sana­
do al rey, y menos es aun d? extrañar la 
del que acaba de ser jefe del Gobierno, co­
sas ambas, que Catán dentro de la costum­
bre.
CoiatMPlefisafi
El Gobierno se maestra contrariado por 
no haber concluido ayer en la, alta cámara 
la discusión del acta de Algeeíras y existir 
el peiigio Se que tampoco termine hoy
Fas-aMlr» Bl®ot»©-ÍSwIinlffl®. —
Yéase el anuncio en la cuarta plana.
A  lo s Sves. ComosfGlKntes, qn®
deseen anunciar en la cerca de la calle Lt- 
bOrio García núm. 10, pueden dirigirse al 
Almacén de ia Llave de don PídiO Tem- 
boury, Marqués de Latios 6.
V H ijos d® Jo sé  M.» Prolongo.-^ 
En el establecimiento que tienen dichos se­
ñores ón calle Han Juan se vende un salchi­
chón estilo Qénova que sin duda * es el me­
jor conocido hasta el día.
Su precio, ptas. 5 1[2 el kilo.
Una casa servidora suscrita rX pié le 
sirve á precipi^ originales d.s ¿Blábrica 
bajo toda dáscréción y pagatierp á pla­
zos, que usted indicaia, puei^dos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señojra y  Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa,'toda la  joyería'moderna, 
muebles y .adornos-,de toda, ipláse jpara 
casa, bicicletas, motócicietas, máqui­
nas pará retratar, jemeloá y millares 
de artículos más,
Escriba usted á lá
Uífid la colonls ORIVE 
para la cara y el pelo, 
para los granos, la vista, 
y perfume del pañuelo; - |
y podréis asegurar I
lo mismo que el que suscribe, |
que en higiene y en perfuma 
es la mejor la de O AlVE.—A. G. |
G r á n  p o lvo ipo fia .— Ps’f® comprar |  
polvos no hay que preguntar: el mejor sur- § 
tldo lo tiene la Dlroguesía Modelo.
Véa usted la variedad:
Polvos Velutina. Polvos Java legítimos. 
Polvos Simón Polvos Jáva Font.
Polvos Finóla. Polvos Java Cortés.
Polvos Magda. Polvos Java Francés. 
Polvos piel Eépzña. Polvos Helioiropo. 
Polvos Opoponex. Polvos Java Bour- 
geois.
Mañana coñtinuasá.
C a v a  ®1 « a tó m a g o  é intestinos E¡ 
Elixir Estomacal do Sáie do Carlos.
perlin 8. W. áS., FriodrichsSrasso ^  
mandando sus señas exactas y un se- 
j  Uo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del recibiráj  usted el catálogo grande, con dibujos y 
precios.
íFABItlGA DE GHDGOUTES
r ; £ . ^ / l a 1 b e j 4 ';  . ;
r^ iCiíOcoiates selectos fabricaos «on  ̂
Je taos de Guayaqmü, Caracas y .(?cy¿f 
^lan, csn-vainilla ó caael
Especialidad en cafés tosíádos y,| 
feruiies de Puerto Ríes, MOka, íaJÚ*i“
* cay otras procedencias -
pi^^Tés finos y aromáticos 
, |C e y ^ é I n ^ a .
i D «Fé8ltos 'C «ff«*«» ® l „ .....
SékiflQS de J. Herrera Fajardo
ÉÉÜÉ
nos Ei?ld3[6kig b M l l i f .aaa »>«p% a»s HiéroolM t3  de Ditíembrde 1806
Noticias locales
D »  m ln $ « .—Don Manuel Sánchez Ri- 
Vfts, Tecino de Adra (álmerif),ha pieaenta-
4o iOUcRnd pidiendo treinta perteaenciaa 
■peía *sEfa mina de hierro con el nombre 
San Pedro, «ita en el peraié Coníai»», léi^ 
mino de Aichidona.
—Continúan los caeos de peste 
bnbóoica en Suez, Fort S J d  y Alejandría 
(Egipto).
V « e « n t« .—Hállase vacante la plaza 
de Diieetoi de la Banda municipal de Va­
lencia,
S a a f« m « .~ E n  Madrid se halla grave­
mente enferma )a señoriía Manuela Sánchez 
^cosa, hija del catedrático del ínsiitato de 
Málaga don Eduardo Sánchez Gastafiiár.
, Le deseamos alivio.
, P n c n to a .—Por la alcaldía se ha auto- 
)fizado la instalación de S8 puestos en la 
Alameda, durante la feria de Paficuá.
F o « t« .--S e  encuentra en Málaga el ins­
pirado poeta don José Jurado de la Parra.
B »gFeB O .~E n esta semana es espera­
do,procedente de Madrid, el Sr. D. Eduardo 
R. España,
DirectorX<a Pr>op«gaisidl!»«a.-Sr,
dé El PoputAB 
Por disposición del Sr. Presidente de es­
ta sociedad, tengo ei honor de invitar á us­
ted para la sesión ordinaria de Junta gene- 
lál que 86 há de celebrar el viernes Í4 del 
corriente, á las 8 de la noche en la Bscuela 
de Comercio, Beáta^JEl ,̂ para tratar dé los 
asuntos sigpieñtes:—-Leotara de la Memó- 
lia aprobación de cuentas y renovación de 
Ig Junta de Qobierno.
Málasa iO de Diciembre de 1906.?^Ei 
leexetarlo, J , 112. Oañtsares.
N oitllloIo.-^La señora de don Federico 
Oonzález ^ i r e a  ha dado á luz un niño.
A t ib o  La Administración de
correos dé Málaga desea saber el dbmiciilio 
délos señores siguentea:
Don Franelsco Romero Gampoy, doña 
Concepción Rniz Moieno, doña Césarea R. 
de Luzuags^ doña Concha CasVilloSJimé^ez, 
don José Montesinos Arrabal y doña Ma­
nuela Domínguez Róldén.
, IEíomainB|!lo.—Hemos tenido el gusto 
de recibir ei primer número del semanario 
satírico Zos Rrernss del Municipio,, que ha 
empezado á publicarse en Málaga, bejo la 
dilección de don Adolfd González Nóvis.
Eduardo Domínguez Díaz, de usa heri­
da incisa en la mano izquierda, casual.
José García Torreblanea, de una herida 
contusa en la región mentoniane, por 
calda.
Francisco Heredia Rejas, de usa herida 
incita en la mano izquierda, casual.
En la del distrito rte la Alamed»:
Pedro de Arce B&ñisco, de Ja fratnra de 
la tibia izquierdtpor su tercio inferior, cu­
ya lesión «e la produjo trsbi»jando en el 
Muelle de Heredia.
^Matilde Pérez Sánchez, di«tensión délos 
ligamentos de la articalación carpiana de­
recha, por eáida.
Antonio Rodríguez Pérez, herida con­
tusa en el dedo pulgar izquierdo.
Bu la del diatrito de la Merced:
Teresa Suárez BonüIa, de una herida en 
ÍA frente, por caída.
P o n u n e la id o . --Porinfringir las orde­
nanzas municipales ha sido denunciado á la 
alcaldía el dueño del establecimiento sito 
en la Pieza del Tektro núm. 8.
Mjsrtné «llM ».—En la casa número 37 
de la calle del Salitre escandalizaron ano 
che las inquilinas Emilia López Sánchez, 
una hija de ésia llamada también Emilia y 
María Sánchez Calderón, por lo que han 
aido denuhciadasgal Juzgado municipal co­
rrespondiente.
Kiñsa g n « m B d a .—En la casa de so­
corro del aistrito de Is Alameda, fué asisti­
da ésta mañana á las diez la niña de un año 
Ana María Becíerza Baitrago, que presen­
taba graves quemaduras de primero y se­
gundó grado, sitúadás en la cara anterior 
del tronco y extremidades izquierdas.
Las quemaduras fueron prodúoidas por
Un bajorelieve extraviado]
íiirvlendo.'
Después dé curada pasó é|i grave estidó 
á su domicilio, en {jrazos dé su madre Isa­
bel Buitrago.
Se teme qué la pobre criatura fallezca á 
eonsesuencia deLdesgneiado accidente.
B i l l  p o v la e i*
c ^ H M A D E R A S
l É ^  DE PEDRO VALLS-RDUJtGR
) IBséi^orfo: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadoires de maderas del Norte de 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, «alie Doctos 
JAvikiantes Cuarteles), tó.
Casa recomendada
I i Importantísimos | Antonio Marmo|i
‘ DESCUBRIMIENTOS CIENTIFICOS i Grandes surtidos en artículos dé @ 
DE PERFUMERIA |  M*» Mercería, Adoinos para la cq
Acaba de llegar á esu población el repxé-I de trajes, Perfumeiís, Tiras '' 
sentante de la importante «asa PEGUHA,
. La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por 100 de áconomia obtiene el qné 
compre, pues son preeios de fábrica. 
Inmenso sortido de todas clases y tamaños.
El bajorelieve, en mármol, del cual es re­
producción nnestro dibujo, fué encontrado 
con otros objetos antiguos en Cosenza (Ita- 
Ilí), en 1902 en la» eacavaciones hechas 
para cimentar el Ziutivo seminario.
Por incuria de Íaií atítosidades tal bejore- 
lieve se ha perdido 6 h& 
día cerca de nn métro de J Ao alto, y
á lo que parece formaba parte de algún sa-
eófego. Dos de las ñguras ap8r'ocí’*i_ con la 
antiguAtogZi la Otra, la mis peqiíeñu; «pn 
túnica corta. Sobre uno de los lados, enl» 
altp,;aúh éúáhdd' éñ̂ é̂̂  ̂dibujó no se dPtéBé» 
apáieee lUña inscrii r̂i^^
A  m i num erosa c lie n te la
Des^e hoy empieza á venderse el tan 
acreditado Salchichón extra, elaboración 
de Ja casa.
£Uú á 24 reales.
: Libras á 20 reales.
£«tablecimiento de Ultrámarinos dé Mi­
guel del Pino.
ESPECERIAS NUMS. 34 AL 83 
INFORMACIÓN MILITA»
de loa Eatadoa Unidoi, para dar á conocer 
las especialidades de peifúmeiís dé dicha 
casa, únicas en el mundo para quitar radi- 
calménte PEGAS, BARBOS y MANCHAS 
dé la esta en tres días. GANAS y ARRU­
GAS en quince días. VELLO en cinco mi­
nutos. VIRUELAS, CALVA y hermosura 
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE- 
NIGO, en 25 dias. B aA o y P a ñ o  de VE­
NUS, el ideal de ia hermosura, la última 
palabra de la Perfaméria, resultado instan­
táneo. La Sección deiPOLVOS, ESENCIAS 
DENTIFRICOS. JABONES medioináles y 
antiaéptieos, y la primera aplicación del 
B a ñ o  ó P a ñ o  de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto á do­




enesges. Lanas, Algodones é Hilo» para 
distintos trabrjos, Bagias inglesas. Telas 
impermeables para cama, Bisúteóis, Calza­
do de goma marca «Boston» y de fieltro 
para abrigo. Boas de piel y plpma y artiea- 
losdefantsria.
Grande* snrtidos en jugnetes.
PLAZA DELA CONSTITUCION 
Galle GRANADA y PASAGE DE HEREDIA
E L  M O D E L O
© 7 —Q-xajasiid.a—© 7
LA FEANCESA
Pór défprópóreión dé las figúr
haberle caidó encima un oaóharro con café 7 por.elmodo oomô , eziéú construidos íIÓb
pliégdés del teétidd, parece que se trata 
una obra pertMécienté á^lá épécd de la dé- 
cadénéia de la escultura iomaña¿
Apésar de su importancia artística, el p6- 
co, cuidado, Ó panible abandono, ha dado
m W ayca.iDisei'ia
Garlos Brun en liquidación
S^uerta del Mar, 19 a l23
Graneürtido en artículos de punto, es- 
peciálméntG en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
présente éstaoicn, fajas, rodilleras, petos y
logar á su desaparición. 
•S» '
3 i b | i o g p a f í a
I tá ^ g e n  viuda, por J, Bárbéy D'Áure- 
vúlyj Un tomo có»  ̂láminas y y cromó de 
R©pa»t©B.---Eó las telcaldíaa de Ma- |M. Picolo. Lz novela que con este titulo 
charaviaya ^  ̂Bepahavís se encuentran allaeába de salir á  luz abarca síganos cónmó- 
públíoo loa repartos de la contribución, IvedórieZi éjpíisódíps de la lucha organizada 
DetBiildLoB.—Los veeinós de Góin|pér los réslíStas fiáneesé# contra loa exce- 
Antonio Cumbres Pórras, Sebastián Gómez||P*,déla revólud 93; limha conpcidá
Lorente y Cristóbél Gómez Flóréf, fueron feh la Historiá cón él nombre de «guerra dé
ayer detenidos por la guardia-clvil en atép-
■EÍp7dódicó7stáTscril7cónlraeinigo|?^^
pisante, cuál requiere su índole y título, y 
le des^amós macha suerte y buena mano 
izquierda para la> lidia municipal qué ha 
émpréndido.
B 8éep«t» .-^A 1 vecino de AÍameds,
hurtándo hellotas de pn monté propiedad 
de don Salvador Rueda Bermudez. 
DBBBparlelÓni-^De la huerta de láé
Pitas, que en él térmifió munidpai dé Gésa-
iZOs posee don Mánúel Pérez, han desapare-
Franciaco Pedresa Baimias, le ha acopado “  * P«“
la guardia civil una escopeta por carecer del"”  ‘«fas las gestiones practicadas se 
licencia para sa uso. | haya podido averiguar.sn paradero;j
^S9flítÁb]4ioXdo« r“  Hállftsd ccinplSsft*;! im n > i
mente vestAbiecidA de0adol6iic^&lAespoflra| * 1J@ in S tril^ G iO n  p u D lIC É  
^^l^sílcgwraos i  Ha tomado posesión de la auxiliaría ;de
, 9 J
P a r a  u n  • irtlB £ » o .'-S r. Director de j
j la escuela pública de niños denominada 
_  _ tf Nfí-a. Sm . de ía Victoria, don Francisco
El Popular. |  Albanés García.
H ..ldo  ÍQt.U.do.lm*..bo - .í .i llto  d« 
milite p b llq n e l. ligniente «ota, k íi , . ,  aoijo«élíéodei04m ».
eantidades recogidas por la comparsa Los ̂  *
Minaros, entre entre todas las organizadas |  » jiiruimua—
p.«eipióitao i»ti.fMe.| Dclcgacién ds iHacicniit
l08,,chjaanes». MI antor ha aaiddo coioinni 
car'tal intéZés al relato, que no es posible 
dejar de la mano el libro, una vez empeza­
da su lectora. <
La magiitral pintura de los personajes, 
ei JéneantO de lás déseripciones y las lielte-̂  
zas literariaÉ del ésíilo, hacen dé este libro 
úno dé lós más intérésahtes de la incompa­
rable y sin igual Biblói^a Calleja, la ptedi- 
lécta para el público entre; todas las que se 
pábliean en España por, su belleza y bara­
tura. Véndese esta obra al increíble precio 
de 80 céntimos, lujosauieate encuadernada, 
en tolas las librerías y en casa del editor. 
Saturnino Calleja, calle de Valencia,¡núme- 
ro 28. Madrid.
Jos gastos de entierro del desgraciado José« -  j ,   ̂ . i. ,
Mo,;ie.. .ocio dcl Co«,a.
á mano airada la noche del 7 del presenie |®® do Hacienda, 41,320,97
mes.
zapatos de dormh!-
Sección de SaBtfbiria.—Bien atendida por 
hueúos maestros, sí  ̂.confecciona con géne­
ros de calidad garantióos, rápidamente y 
por precios al alcance todos los holsi- 
llos.
Franelas finas para camísK» en Lana y 
Algodón*' 1
Impermeables.—Zapatos de Man­
tas de viages y demás artículos ÜÁ tem^ó- 
rada. \
Puerta del Mar, 19 al 2S\
E n fe rm e d a d e s  de la lü a tríz
Aquí se compran ios sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en nio ga­
na otra parte. Especialidad en eordobetos 
de camisa.
La? Delicias
Consulta á cargo de Oesfis Martinez, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, pinee- 
dente del Instituto del Dr. Rublo.
Horas de coosulta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bajo
Situado en calle San Juan de los Reyes 
núm. 10, próxima al GAFELA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la carta.




Calle San Juan, núm. 3
Se vende carne superior garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia­
riamente por los señores profesores veteti- 
narios nombrados por el Exemo. Ayuntar 
miento de Málaga.
Carne á gusto del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de vaca,‘con hueso, la libra 
En limpio, superior calidad, la id.
Ternera superior, la id. . . .
Filete, la id . . . . . . .
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles
; ABIERTO DESDB LA3 aiNGO DE LA MAÑANA 





J o s é  l u & p e l l i t i e p i
JBÉ D IO O -C IR U  J  A NO
Especialista en enfermedades de la nié- 
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y és- 
tómsgo.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 6.—Honorarios convencionales.
l
B^rra por completo las 
arrugas delrottro, des­
truye los granos, barri­
llos, pecas, manchas etc. ote. Pantos do 
vdnta: Antonio lltrmolejo, otile de Grana­
da y Droguería Modeló, oal>e da Torrijos 
Representante en Málaga D. Gtspar Rome­
ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
Habichuela Emiliana
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Loa 11 y li2 kilos Ptas. 10.
Deacnento 10 QiO tomando 100 kilos. 
Háéienda Rompedizo.—En Chorriana.]
S e  a f p i l a  un s e g u n d a
Nota: Todos los meses se hwá una rifa |  JU OaUfl jjjSgfl JJgajtfl BflTrillIltfl®, 26
a o da un nre- ! “  , * v
ña producción vinícola
Esta Delegación hv áeóidado imponer 
qialta de 50, y 100 pesetas á los pnebloa de 
la provincia que aun no han remitido los 
rspartos de la eóntribaesón teriitoxial para 
1907.
Ipésetás.
La Marga Malagueña, 8\ Los Moros del 
Siff,  7; La Gofa de Leche, 5; Los Penados,
5; Defensores de la Patria, &; PoliciasUrba- 
,‘na, 4 40; Juventud Oórera, 3‘50, Chicos da 
ia Escuela, 3; Mandaderos, 2'50; £os Mine­
ros, prra el entierro 10; pasa una corona 15.
Esta sociedad da las gracias á todos los , ;á*,icvnA l«*#k VknItfiA A IrfUM Aiul AVzflA .Q’ODdniÉuOK 61VÍ1 ufel 06llOlP
dlltwHadft V D e l e g a d o  seaidevuelto á doú Cárloá Sea- n o  d» tan desgraciado y querido compa.. ̂ »  el depósito de pesetas 180,50
En nombré de la comparsa. Los Mineros ^ ^ ^  constituyó don Eduardo Lacaimc De-
Málaga 9 de Diciembre 1906. Ide Archldona. ^
’n  B a o d o  quB  bb  « « « .-E n  la cata d«| AdmlnUtración de Hacienda ha
socorro de la calle del Cerrojo ha aido cu-, sido aprobada la matricula de Subsidio in- 
rado unlndivíduo,.omo desunes 48 años de;: trial de 1907, del pueblo dé Pizarra, 
edad, que en estado de embriaguez dió ana |  , _
eaUa en el Pasillo de Atocha, oca8íonándo- |  la DiréccIÓn general de la Deuda y
se una herida en ia cabeza y erosión en la!' pasivas han sido coccedidaé las «i-i
, . ' . , , i  guien tes pensione»: i
Después de Asistido fié le condojo al Hos-. a  Fiancieco Solía Mayor, carabinero, del
pitalciyil. [7<50 pesetas y de 2 50 á Juan Mo>enteGar-|6paisadas,de nueva construcción y propias
PamBB dsieomlBaidOB.—La comi-í cía, soldado, por una cruz del Mérito Mi-Ipor sn tamaño, para 
alón de abastos d%l primer distrito deeo- üiter. 
misó hoy los siguiente» pane». —
A Francisco Pérez, 7; María Ramírez, 5; Por la.Direcoión general del Tesora pú- 
Rafael Qaxeia, 12 y medio; Cándida Navas, ! blieo ha sido acordada la deyolueién de 20 
1; Dolores Rodiiguez, 5; Mateo Luque, 12;r pesetas á don F/ancisóo Fernández Mora- 
Francisco Rito^ 2; Miguel Aivaréz, 10; Mi-, les, pór ingreso indébido de contribución 
gnel IFernández, 8; Dolores Sánchez, 10;!^*—i**̂ «*.
José Vaquero, 9; Joaquín el Catalán. 6;
Bernardo Méña, 12 y medió; Juan Sánchez,
El resumen de la estadística vioícóla de 
la región agronómica de Andalucía Oriental 
arroja el siguiente resultado:
' Superficie de Viñedo, 38.585 héctáieái; 
producto dé uva por hectárea, lS‘21 quln- 
"tales métricos; total producción de uva, 
956,536 id.; uva destinada á la vinificación, 
243.430 id ; ídem á la producción de la pa­
s a ,. 198.850 id.; al consumo directo como 
írnto, 514.256 id,; total producción de mos­
to, 101.361 hectófitros; precio medio del 
héctólitio, 25*81 pesetas.
La total prodiicción de uva se descompo­
ne por provincias en la forma siguientt: 
Granada 234.000 quintales métricós. 
Jaén 2.207 » >
Málaga 314.609 » »
Almería 405.720 » »
Da estas cifras se destinan á la produc­
ción de la pasa, 198.00J quintales métricos 
en Málaga, y á la exportación en Almería 
396.C00.
; La surpeñeie de viñedo en pairsles se ele­
va á f.OOO hectáreis en Almería y á 109 en 
Granada.
VENTANAS
Se venden cuatro ventanas á deshojas.
Eu esta redacción informarán.
P E D R O  F E R R A R D £ Z
Salchichón Vich calar superior á 7 y 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id, asturianos, por piezas, á 4*25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la 
eása 1 kilo 5 ptas. y 3 kilos á 4*75 id. id. ‘
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2*75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2*60 docena.
Chorizos de Ronda en manteca nn kilo 
4*50 ptas.
Cejas de merienda con surtidos variados 
para viajes y cacerías de 2 á 5 ptas. una.
SERVICIO A DOkiCILIO
S E  a l q u i l a
uñ espacioso almacén planta he ja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
iadqstrias, y nn piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada, 31.
R A S T IL L A S
( F R ^ Q U E L O )
(Baisámicas al Crcosotal)
Son tan eficaces, que ann en loa casos más 
rel^des consiguen por lo pronto un gran alMo 
p evitan al enfermo los trastornos á que dá lo- 
gár una tos pertináz y  violenta, permitiéndola 
descansar durante la noche. CqntiBaaBdq,iiE9^  
M logra una «curadén racHcal».
Froclo: UHA peseta cafa . ...





J .  G itilC IA  Y A Z K J IZ
de uu buen mantón de Mánil  ó e  pr  ̂
cioso vestido de seda, que' se expondrá. á | 
ia vista del público, teniendo derecho á I 
una papeleta para dicha rifa, toda la person |  
que compre en esta casa una Nbya decarne* 
8VGURSAL: TORRIJOS^ 98 2,̂  
Carnes garantizadas _____
A L M A C E N
Be alquila uno, en la calle San Taimo» 14. 
En la misma cáieia informarán.
EspsctáDHiss públicas
C a m is e ría  E s p a ñ o la
DE
FLORENCIO HURTADO
El más Importante y acreditado estable­
cimiento y el que recibe laa últimas nove­
dades de las mejores casas de París y Lon- 
dies.
Acaba de recibir nn elegante sartidoen 
corbatas, pañuelos de seda en color, tiran­
tes, ligas, bastones y guantes de gsmoza y 
piel, siendo los precios en todos sns árti­
ca los muy económicos.
Además hay nn extenso sortido en eami 
setas,Sealc6tines y medias para aefioras - 
nifior» á precios de fábrica.
Especialidad de la casa en la confección 
de camisas y calzoncillos á medida para 
eaballeros y siñoa.
37 y 39-N U EV A -37 y 89
Para entierros
Carruajes de alquiler
Monopolizado este servicio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche.
Los que constituyen las paradas 
establecidas en la plaza de Uncibay 
y plsza del Teatro, están á la dispo­
sición de los particulares y del públL 
co á los precios siguientes:
Al cementerio de San Mi­
guel . . . . .  . . . . . . .  Ptas. 3,75
Al cementerio de San Ra­
fael.................................. » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Avisos: Plaza del Teatro, 45 
(cervecería)
TüBtBO PS»»TBiatBB
El hsrmoao dramá del inmortal Calderón 
de la Barca, Rl alcalde do Zalamea, rennió 
anoeha en el teatro Cervantes numerosa y 
distinguida eoncurrencia, con ei deseo de 
ver á Borrás interpretar el famoso persona­
je creado por el gran dramaturgo.
La obra fué presentada con relativa pro- 
piedád y la interpretación* en coi junto, re­
sultó excelente. Borrás, dando otra prueba 
más de la flexibilidad de en tatéi^o frtlsti- 
80, earasteriió muy bien la figura efimpáti- 
ea del viejo alcalde y padre agraviado. Tu­
vo momentos felieislmos, sn qus árraneó 
unánimes aplanaos ds la eoneorrencia; sos- 
tnvo el carácter del personaje con toda per­
fección y demostró una vez más sus porten­
tosas facultades de actor dramático.
La señora Cobefia sacó del papel de la 
Interesante Isabel todo el partido qne pue­
de y sabe siempre sacar en cuantos repre­
senta una actriz de sus mérito s y de su ta­
lento. Recibió también machos splansos de 
la coneurrenoia.
Muy discreto el Sr. Lagos en su parte 
difícil del gotoso y malhumorado don Lo­
pe; al hacer un mutis tuvo que salir á re­
cibir el aplauso del público.
Contiibuyeron si buen eoL'jonto las se­
ñoritas Adamús y Zlur y los Brea. Tutao, 
Rirero, Requena, Mórs y Díaz Adames.
El público, al final de la Obra, rindió con 
nutrido y cerrado aplauso, tributu de admi­
ración al inmortal antor del dram»̂  y á sus 
feiiees intérpretes.
T « a te o  IiBva
El ántigno circo de Atarazanas eontlnna 
gozando de los favores del público que to­
das las noches acude en gran número.
Los spreeiables ariiatas que aetaan en 
Lara, obtienen machos aplauxoa en cuan-̂  
tas obras interpretan, por el acierto con 
que desempeñan su eómetido.
2; ^7 y medio; Manuel
Máitín, 1; Antonio Rodríguez, 1; Benitez, 
5; Rafael Carcíe, 8; Miguel Gómez, 6; Her- 
méneglldo Eipinosa, 11 y medio, Juan 
Cruz, 6, que hacen un total de 160.
Además déeomieój varios litros de leahe 
y algunas pesas y medidas faltas.
territorial.
.ul«WlÍiÍM
M m i i e i p a l
Operaeiones éfectuáda* por la misma en 
el día 11:
INGRESOS
sf. IÍiI nTO DB lUANá




Cementerios. . , 
Matadero. . ¿ V  
Pescado . . . ..
'M





de qne el célebre bandido apodado Pema- 
7«s, .habíase intéráado en nuestra provin­
cia.
La noticia ae despinlió en cuantas oca­
siones nos hicimos eco de ella; pero hoy 
es indudable que el Pernales opera porTos 
limites de esta próvincia, á juzgar por el 
paité que produce comandante del puestó 
de la guardia civil de Teba, parte que lleva 
la fecha del diez dei corriente y íué recibí 
do ayer por el Gobernador, Sr. Gamacho
Dice asi el doenmento:
«Por omitir dar cuenta á las autoridades 
competentes al ser robado en cien pesetas 
la tarde del primero del actual por el crimi­
nal Pernales en terrenoa del cortijo de Pau- 
lano de esta demarcación, ha sido deteni­
do, en la tarde de ayer,por ei que Buscribe, 
y guardíáa primero y segundo de este pues­
to Juan Tapia González y Mígnel Ramos 
Barrionuevo, el paisano de estos vecinos, 
labrador del expresado cortijo D. Rafael Ga­
lán Herrera, el cual, con elaStesiado preve­
nido, ha sido puesto á disposición del juz­
gado respectivo.»
En las lineas precedentes queda demos­
trado de modo oficial que el Pernales mero­
dea por donde y como le dá la gana.
O BBldad.—Recomendamos á las per­
sonas que abriguen sentimientos generosos 
se eondnelan de la triste situación que atra­
viesa la pobre anciana Ante nía Bcrgor.qne 
carece de todo recurso, teniendo un peque­
ño nieto enfermo de grave d&d.
Habita en la Alameda de Capncblnos nú­
mero 49.
Obbbb  d «  BoeoBBo,—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron curados.
Manuela Díaz Alvarez, de una herida 
contusa en la región frontal, por caída.
saldo prorrata Diciembre con-
BUmOB 83*283,40 i
‘Total* « • •«
PAGOS
[Diputación provincial. . • .
” Federico Solaegui. . . . .
Almuerzo el día de la Concep­
ción y carruajes para varios 
SBuntos con cargo á loa gas­
tos de répresentacióá del Al­
caide. . . . . . . . .
Jornales arbitrio de pescado. .
Administrador de Idem .. . ..
Haberes . . . . , . . .
Aceite para alambrado de los 
cementerios . . . . . .
Gastos de éntierrp del practi­
cante don Eduardo Rey. . .
Socorros domiciliarios. . . •





más allá un águila y «sp|6tro una rosa; pero dentro de es­
ta  división ¡cuántas variedades existen para el naturalista, 
para el filósofo y para el novelador; ese filósofo y natura­
lista por excelencia cuando lleva el nombre de Lesa ge ó de 
Raizad El hombre, diris Buffon, ama á la mujer por ley 
natural; por ley divina replicará un poeta; segúa Jesucris­
to no amará sino á su mujer y según Málioma á todas las 
mujeres, si sus sembrados de maíz dan hadantes granes 
para mantenerlas. Pretenden unos analistas que el cora­
zón no puede latir más que por una sola mujer, y afirman 
otros que ese perpétuo hogar Se sabdivide hasta el infi­
nito.
Ayer el Vesubio abrazó á Herculanó, mañana quemará 
á Pompeya.
¿Es el pensamiento quien gobierna al corazón ó el co­
razón el que gobierna al pensamiento?
fiemo en la de la querida? ¿Qué serla la dicha sin las lá-
grimas? . .  , , ,
En la civilización primitiva amaba un hombre a una 
mujer y parecía ésta su reflejo; su alma se formaba á iiná- 
gen de la suya y él se miraba en ella, se amaba en ella, 
sufría con ella y hasta deseaba morir con ella: este es ei 
hombre brutal y divino.
Las cosas cambian y las costumbres bárbaras y origina­
rias se modifican; pero ya aquel puro rayo de sol no ilu­
mina por igual las frentes; los placeres sencillos parecen 
demasiado insípidos y se les salpimenté con lo más Mbus- 
cado entre lo imposible é imprevisto, por lo cual es fácil 
que dos amores lleguen á disputarse un mismo corazón.
Tales son los amores reprobados, atrayentes, tiránicos
y despiadados. , . i ^
Marcial comió con la señora de Armaillacála vista de









con la Hacienda, .S 83,283,40
Total. . , . . . 86.173,49 
Existencia para el 12. . . . 807,31
86.980,80Igual á. . . . 
á que ascienden los ingresos.
JSl Depositario municipal, Luis de Messa. 
V.*B,*3B1 Alcalde accidental, Eduardo de 
Torres Boybón.
] > e  M a F i n a
Ha sido pasaportado para San Femando 
|el marinero Rafael Rodiiguez Pérez.
—El día 13 llagarán á este puerto le» 
! trasatlánticos Buenos Aires j  Berengnél el 
Grande.
brujas de Escocia serían capaces de responder á esta pre­
gunta.
¿Merecen crédito los poelas cuando adornan el amor con 
las doradas tintas de la aurora, ciñen á Venus con los co­
lores del iris y envuelven el deleite en las aureolas del 
ideal?
Este será, en todo caso, el amor divino; pero ya no exis­
te esa sabrosa primitividad propia de loa sencillos de co* 
razón.
A partir de estos comienza la pluralidad de mujeres, 
porque la poesía es la crítica de la obra de Dios, que or- 
gullosa pretende mejorarla: Horacio canta los ojos de Li­
dia, adora en la cabelleia de Gloe y luego se apasiona de 
la boca de Necra.
Tras la poesía, sino con ella, viene la decadencia, Ó si 
ustedes lo prefieren, la civilización, que es todo uno. Y en­
tonces, las vanidades, las grandes diosas del día, van infil­
trando su veneno en el fondo de los corazones, y aparecen 
los Don Juanes que se aficionan á una mujer porque es 
famosa en el Bosque ó en la Opera, y á la vez se dedican á 
otra por la, celebridad de su belleza en el circulo de las 
duquesas. ¡Un solo amor! ¡Es la infancia del arte! ¿No hay 
día y noche, platea y escenario, sermones y carreras? Guan­
do terminan los bailes de las mujeres del gran mundo, 
empiezan las sauferies de las mujeres mundanas. Pues es 
menester asistir á las dos, que si no se viva en ambas es­
feras, en París no se ocupaban de uno. Y sobre todo, ¿no 
resulta encantador eso de tener el paraíso en casa y el ÍU'
la encantadora Juana. , . . ,  ,
Pero antes de sentarse á la mesa ya le había escrito a 
Margarita dicíéndole que cenaría con ella.
' I
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FA&^SüA^PEA OFICIAL OEL. 
M£:jniAZiX.A HE OKO
DEPUSSATIVO Y REFS!£SCÍASSTE íl£ Lü  SA^6RF.
ElfSO DE ITALIA 
LIÍ^UIDO - Gia POLVOS •• éín
a ijspafia circula atrcvídamenté una
.TAáikTAS DOHIFS^miDAS C Pit«B«i«s)
líííC'I^KiAOIOW........... ._ . ..
_ _ _  falsrficatjióft daiíii JARABE PAGtiAIÍO una mezcla, daBosa parala sa-
l y  á l '  ífnion hace iisô  de elüa. Jiíi nombre ERfíESra PACÍLtANO, me ha sido nsarpado. Este ateiitó el biibllico; nn-
,J _  ^2^'v:.-.^ , . . . . /  L . ^ .0  A.*. ^  ^ A» MIMA*', t / \  fT ^ iv« A n  l'K /-{ A fH'/l C> í I'q 'H •.V. l', í T1/V/I rk • f  HH O f* A t  A f4 A ■ 14 «k ■ A t n  M il
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•f̂ s^^yvnâ jf n̂y ¡ sw>̂ .tü 'C alata Sais
G i i L L O a  D U Ü E Z A S I
Guran; Begura y radicaímente á los cincos días de usar este* GALDIGID Ak 
srGalma el. dplor á la primera aplicación., . ' < 0 '.
¡¡U N A  P E S E T A !¡ ¡¡U N A  P E S E TA !!
En todas las ̂ farmacias y drogaeiias. GiJidado con las imitaciones. 
En Malaga; Pérez Stuviión, Prolongo y énáodas íás farmacias. ’
I r '■'« iiVitiWTiiiii~'riif'rT;TTi'Tri niriTrnTirrT'mr-ríiT-i—r-rriVi7nnnrinwfTi"TrfrrTmrtTft‘iTf
alEOtCACiCÍN PLUQIt'FOtFATAOA
Fpderocb tdn{co*rs<̂ ytKuj«iíta.̂  
Eetlmtíia é! apetltd; tapara los (ióssas* 
(M̂  rsetaura la» fuarzas  ̂facilita: «i 
detmrroKo y rapen» las pérdidas da, 
prineipids minaralss del orsanismpi
eC VéfiTA £S US FAitJtAOiAd
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C e r v e c e r í a  I n g l e s a
Refrescos, licores, yermouth y soífSs
C a s a s  Q u e i n a d a s  1 Y  S .  ^ ^
ÍU- Is ilm p srsn ts  á e  e s te  d ia r iif  
vende papel p s r’'te©baa»„.
J'amás déja d^vácr íésnltáflos. No duele ni mancha. Estache con frAsoO 
pilcél é iusTuceioneSi, i ' ■, '-
VJ,., "  ¡¡U N A  P E S E T A !! ¡¡U N Á  P É S É T A ü
nepósiío Gentral: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensolk, farmacia, Maddd.-Bá- 
positajrios generales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y'VIGENTE FERRER y C.a 
de Barcelona, PEREZ MARTIN Y V̂ EL ASGO y MARTIN y'DURAN de Madrid.
/ ;CM̂{«CA' 7 pr|0]Á«A''dó'')A.::j  ̂ y ' la «A oróiitir p é ^
EjIíQIííII. JLAF^fiLavlDjiS.—^^ iéraagiiics^is, no ieá-
íaegredé toa i^éités V':»» ■ ' ' lí» / ’
Dep^to-en fco¿AB, ¿̂ e f  0'.% jPj»|i^í|,
Y  U L O E R A C I O N E S  M  > U Q N A S
s n r  O P E B A C I O N
El bEBREYNE EXTEHRNO es recomeadadisimo en ta tiña (farns y pórrigo), grietas
Se
1 pisó bajo en éaíle df 1a Vii^ 
na, núm.'A0«
•, de toldas clases, Hemorroides (almorranas), Ltmús (manifestaciones herpéticas y escro* 
fulosas), Psoriasis (lepra),''Slcéslá (mentagra^ mtiarisis (afecciones del cWo cabelludo) 
y en todas tas nlcerScfeaés, 'entpcione8 y afectos de la * ■ ■
es­
casa de intrámáciao y Comestibles
Efipeciálidtd para fAmilies donde encontrarán todos los artf i> 
calos.neeesáriahiÁñte índiejíiéQe&Iblee p&ra; lá casa, azúcaresi thé, 
éafé, conser7as, Janioneí^ Salchichones, Gherizets, Vinos de la», 
marcas más acreditadas,'del |ño  18Q8. Licores y Anisados é in- 
fioidad dé artículos Goncerniéntés ai rlíihb^ 1
NOTá.<-Todas las peraonaa que compren en es^aeasa du­
rante todo el afio de :1907̂  en Pascua de Navidad, áe lé hará un 
sbseqaió.
Ma. eat^ casa se necesita un nifio que [entienda Algo dé mos' 
trador.
T O R R I J P S ,  6 7  y  8 9
 ̂ . .  , - _ Jfeüiéa, las que coraoba^ede.
tratamiento, se precisanna acción intiseptica, énérgrcüy p'roatá. ' '
Maravilloso d^dubrániento TRATAMIENTO DEBREYNE; E siATÁLAGA cídase 
en las Boticas ROUVIRON, GRANADA, 42 y 44, y GANALES, COMPAivÍA, i«, y  en 
tjsdas las bien surtidas de la capital y de la provincia. ,
Dehieyne externp, 6 pecetas frasco para el cáncer 5 ¿leerás maligass de la pieli ó 
Debreyne interno, 8 peseta^ frasM^cusodo sea el cáncer en la matriz, eatimago. intesti­
nos, etc/ ’ i 'V ‘ ' . 't
Los inmediatos efeik .i ' j  1 ■ é '̂ '̂K~r P,atóntíian ia siq rival acción de! Tifatamlento Sabreyne 
í *  ^ “1 ®/ f̂®s* PÉTENCléN DE LAlN FECG l’oNpifesÓUtándbse
de un ^ to r más nataráI;; ameDgtiándoseél 'estado cóngéátivb gbneral, 
i®í*dOs'dañadosj ihodiñcándose tos infartos y desapareciendo ese
m aUlos putridOi típico.dp lás llaéas'iqaTigaas;,CÁLMÁR LOS DOLÓr I Í L A W a ^̂  
o dormir, encontrándose lúcido y alegre suí íos efectos
iBia,mo)rnaa;y4)ti
eá su oarte -  '  , , -  r -r* -lowl por la pronta mejoría dipenmentada, se alimenta mejor, ia nutri-
„uw««auuu.u.uu.«u > .u» . . .  eu,
DE ftiítr7 â  ^  narcóticós que concluyen por atontarlos AUMENTÍO
i j a  n u a i í i t a ,  pu.es Sue.Bia. dolores, desoansamln sin ««rrAtirns. nnt'nnndo .>t'nnfrtruin
U nico  im p o rta d o r en  E sp a ñ a  
^ H U G G  JA E C K E L  H A N £ )W E R k  
P la z a  de  U ncil?ay , 9, l .° ,-M A L A G A
mnenMniUi na
p e s s t a B  a n u a l e s  s e  a l q u i l a
cómodA CAIA de campo, ,de inmejorables condiciones higiénica», 
í> f í  camino da ruedas, "con oAbO
lAbitscioneií en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, 
comí para gallinas y media fanega de tifirra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración.
B a r r ü e s  p a r a  u v a s  y  p a s a s  y
¿Oblós fundas barríléa de vinos eoa nscoa d^ h lo m ó  Se 
«aslañoae .venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijós y Nieto de"F. Ramos Tigües. 
laga.
I
__ .. ^   tarii _
¡;̂ e,8ii,a dolores, descansando sm narcóticos, entonado elenféi^ . 
rmu n i ' P®* o l
toás perfectá.y el aumenin de fuerzas es yisible'jpor momentos. Puede compa- 
^-fse el canceloso, al efócto de,ü|ia lámpara que agoniza por falta de aceite,>y que al
echarle respiandécb de ttn modo rápido, 
j  ®‘®cíós que i^ieden apréciaise casi al momento da las primeras aplicaciones'
nm TRATAMIENTO DEBREVNE son suñcientes para que sea considerado como ms« 
dio DETENTIVO Y GURATIVO de tan terrible dateqcia, tenida ha§ta hoy por lacura- 
ble, ya,'que lasxfuentas: operacipnes á que eran stímetidoS loé pacientes; pocas, casi 
ningusA vez estirpabanclmaj, ft eortar los tejidos eufbrmos, pues la infección quecir- 
en lan.sBgrg  ̂bacía roaacar al poco tiempo la manifestacióa'eniel láismo punto
...............,tíaaj,DOCTO'R MATEOS en cl.GABINE>
TE MEDICO AMERICANO, PRECIADOS, 28 1 V maDRID Gran centro cura,hvo 
fundado en íiVQó y que; cuenta eñ su personal facultativo con eacTareciaoa especialistas 
en cada>ramá dOila ciencia módica y con ios mis modernos adelantos de instrumental 
para la explpración.'de todaa las enfermedades.
; GRAN g a r a n t í a  AíUA CLASE MEDICA Y  AL PUBLICO FN GENERAL Las 
medicaciones.,que se emplean y  recomteBdan; en el GABINETE MEDICO AMFRICA- 
N o PRECIADOS,.á8 |,",.MADRlD, NO SQNJ3E COMPOSICIÓN SECRET.ft. Sus fór­
mulas han sido áaálizadOs pOí el LABOR ATÓRIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL
dé e.sta' corte en 6 dé Abril dfe 1003 y ha merecido informes favorables de los Srea. ME
DÍCOS FORENSES DEL DISllRiTO DEL HOSPICIO en de Jumo y del mismo LA* 
BORATORIO 6n su sécCiói]('médica en de Agosto, ambos iUformes »n el referido 
año de 1903; son pues los tratsmieotoe recomendados por los diferente^ Doctores éspe- 
jfjaljstas del GABINETE MIÉDICO AMERICANO, DE MADRID, los ÚNICOS que'pue- 
n ofrecer á la cíase módica española y al púbhco en general la GARANTIA DE LOS 
¿«FORMES EMITIDOS OFICIALMENTE.
,IN ■ ■
Darán fifi lA tleádi
tftbleéidá ófl AicS» óaiá.
S n  .m aa pzvl;j[ctuiai> « •  
deiea uno. 6 dos cabal éros, 
establcf, con aiiatencift ó sin
. elíá.  ........... .
infom arán' eit esta Admi- 
; aíatración. '
,'l'^iPofJ'iáoV  á é "k ||» ii jo  y^' 
'I  ... . .j^lzattipa á l  ¿íéo..
I Olanes en sn casia Ó6 dos 'fi 
f cuatro de la tsrdc y  de siete á 
í nueve de lá sdbher .
I Lecciones á doznioilíd.'
I /Precios móiicoB. ^
¡ Avisos calle Granada 116 prali
ilm o6m  j  comliia Ch:pOT v̂ nco reales, ea casa pailf- jjq
Esméralo trato. Î d. gárántó^ 
sa la satisfacción del pupilo. 
Ea cata Aámiaistr&aóa ia-
íormárátfi
' .< IIi£t«lIg«at8aí'
Probad ql Asia -Caraptólj;^;
(Mesen Rit‘giat?&dai). ¡i
Fe dif a muestras gsí Uq,  ̂^  
Puerta del Mar 6 y S
Oasa de famiiia de 
Victoria —Habitao!oneatenñe‘- 
bladss con ó sm esistenoita 
Vjs^asá calle Granada —Oal 
dereríanúm 12—Malaga. ............ .. iii aróg««Biiiii”iiiiiiMuillfr
A m ia UL» e:r&a 
Sé ofrece Antoma Aivaréz dé 
19 »ñoz, leche de^S meses. Ha­
bita callé Jorge Juan, 1 Barrio 
Trinidad.
rim,
■V'l^S *• íSítf̂ ni» dvtdaé.
<5**^'̂ í*̂ ®'*̂ '*** y ládM ite
1IA&. ívtKííaév ^an ea«d\skUiŝ  «i« #ro «-I& 
.0 lS8i<r«ei4ma, ISS^ y CZvmi tD*rM«u'F4b a« 
clUe tíe atíw ereácáK. W ih f  ra*fr-
m e n d ^ t  pOftftamkte$Ám4& ^  6* iareulpua f  m fiarsi: tárpa «®a»-
srk»* ¿Bséitoeate bis' psfwcraKs>ii;nqiffi0^á»in
.A.s#rWw-',S* —
«!Miasil9?*tfí* fwé' i
S» «  It^cs, m t  líbaiíuviyr-rfnK» 14 f»lw.—PirJ
«fewsazí
lu»ia*oi©«ae^
¡> B !P O S IT A R IO  |B . Q ^ M E a /E N  M A L Í^ ^ A ,
6  DUROS
A N A L E S
pueden ganar hombres y mm* 
jeres trabajando en sn casa 
por nuestra cuenta ó propia, 
Maravillosa invención; articu­
lo novedadi fácif, Atil. lucrati­
vo para todos, nunca visto. 
B A cdanse en cada país per­
sonas y representantes que de­
seen Colaborar y  representar 
este admirable invento. Envía- 




Calle Universidad, número 0 
BAHSELONA
N o t a s  fit iie s
BL IiLAHTO DB JüANA
BL LLAKTO 9Z
que e a  pun to  á  g lo tonería aú n  no paso  de leclie íielada.?> 
—G q in e rf con J a ^ n a —reíolvió M arcial guiado p o r el co-
razóB.
Paro á ía hora de la éit;^ se hubiera querido ̂  ver partido 
en dos.
Los que nunca haya 
comprenderán á Marci
dos mujeres á la par no 
porque la más fantástica de las;
IiC a m s  usa p o o o , m iaelio .
pasmhfs es el amor: |,o:que constituye la fuerza ó la debi­
lidad del corazón ~~ _ 1- - ,
"JJdáná eú tonto nO recobraba la saíi¿3.
_ Grahdea eran sus deseos dó vivir, pero lá fiebre no ce-
di9» ,  ̂  ̂ '
Sa' gravedad füó extrema, y pkra repoparse Necesitaba
5® su myeptod, ism e rtra sc u rso
de mudro tiempo además. ‘ ' ' ■
semana q p p a sa b a  lepaE éík  queá  siguiente 
podría lijar la facha de su boda; pero ya había contado 
más de un mes y no íué posible decidirse á publicar las 
amonestaciones. ^ ■
Briancon iba á verla dos veces al día y almorzaa con 
ella en compañía de su madre.
Juana no se levantaba siempre, y en este caso aproxima ̂
i*  hacerle la ilusión de que co­mía como ios demás. ^
A pesar de su fatiga, se mostraba dichosa.
írecH^'cia*^^^ *** y la señora de Tramont la visitaban con
«BDaSSaf Jaao f había safddn una crisis
espantosa la víspera de su matrimonio cou Balamare v 
que á pesar de querer sacrificarse á los deseos de su ma^ 
dre, vencida en el último momento por la magnitud del 
habla visto expuesta á morir, especie que las 
dos señoras fueron repitiendo por todas partes. ^ 
Marcial se mostraba más cariñoso que nunca: presentá­
base siempre t^yendo flores, conifites y chucherías, y en 
„ pasaban las horas muertas losados
curiosa contábale él punto por
q o f  le hirS?íwA®-®®’J  “ «s <íae paran n l la¡cfúniea de los sucesos le instaba ella á 
á>#spectáculo8 y reuniones.
Al decir qué le contaba todo me olvidaba de Margarita,
Á riatótsles-------- eftqúe jamás se aipregla á la lógica de
Briancop güer(a á j^rgarita  y ,al mismo tiempo so sen­
tía encantado por Jdaiia, sin que del fenómeno pudiese 
ser responsabto naifie^más que su,corazón, , j
Una actriz muy cbhocida por su  ingenioso talento deafaí 
conla mayor natuplidad: . / /.
—Yo no he té h i^  machos amantes dura vida;; 
peyó siempto han S0 D dos al mismo tiempo. í? f 
¿P,ór qué?—.la.jmegün|aron. j,.; - ■;
-—Pues porque eí aho rne hacía querer aí otro. Cuando 
me hallaba <íon óste ma promeííai^s.mayorss delicias? oon 
aquél. E!¿í|mhr há menester ip reeíy  Ip ideah lo real es,el 
hómbre que tenemoé á los pies, id ideal el que aa-
D«Idíal2;
Réd orden de GobeínÉoión sobre recoTá- 
eión<de la.limtfi de Gobierno de médicos tl- 
tuláiés.
-“ Seaidéd exlexíori '
—Súbdito fallecido en Mánüa,
■ ‘ !—Serviejo de repartimientoa de la coatd- 
;bnción territorial. ,
—iFerteaencián de minas.
—EdicteuB de diafintas alcaldías,
—Tarifa de aibRrioe extraordinarioe de 
Eiogordo y GútSKi
.^pTíáeuerdíoe adoptados .por el: Ay unta­
miento de Málaga en Octubre.
;f -f-Eálctq del juzgado deEstépona.
—Damograíía registrada ea el distrito da 
laátlemsda. , .
 ̂Pero hp tpdp el mapdo posee ese^tocto filpsóILcu de ser- 
viráe á tiempo de ambos extremosi y;^e aquí riesulta qup 
muchos cam'bián ios frenos y toman íó réáí por íoldeal, lo 
que no debo pasar de.los labios porloque está ;destiáado 
ai alma 6 Viceversa.
Marcial, por sU narte, no # e r í á  bonfuháir lU» ñlósafos 
m sus príEcipíos: Piátoncoh A rístó toles ó Biabar tes co» 
Spinosa, y amaba á las dos mujerels cbñ él mismo afecto 
coa un am orque encerraba toáoslos amores, amor deí 
alma y amor del cuerpo. ■
El corazón humano es el abismó, dé los abismos, y en 
vano es sondarlo con Westher y don Juan, Álpestes y Das 
Grieuse, 6 si sé quiere con Larochefoucauld y la  ÍBruyére 
capaces de envolver á los siete sabios de Grecia; cada hom­
bre posee su carácter y su pasión.
Lo májí maravilloso de esta criatura formada por Dios 
de un puñado de arcilla y u a soplo de su sér es la inñaita 
diversidad con que se manifiesta,
Un alma soparecé tonto á otra alma como un cuerpo ái! 
otro cuerpo. ‘ ^
Todo es semejante visto de lejos.
Butfon dijo: esto es un hombre, aquello un león, lo de
tos«rip$i6néé’íié5?há«*
hp al .
ljf&cimiehtoií;^Ráfsel Qiaés fe tí 'n , Cáü-/ 
.^^^hópez'ñSffábná y Manuéí Lopera Sa-
Défancioasz: GlpjriáhO A. Mén;¿?isa y 
JdBiú|i M.* Ricé Puérias. , .y
Juan Pimentéi Jiméfiéz; 
Ltti» Roidán Majtínez/Cfitméa Cspillo Gu- 
íol y Aütoííio Béhévajíía Lucsaa. 
DéfanciQuea:' Ejátlíó Gil Dasáñ. .
 ̂ >’̂ <iaBO »B 'SAlS0 1ÓBSÍ8é® ' 
Ní,5imléstos; • Angéi G il' Pétoández ,y 
--tnieaBaendía Pérez. ^  
Défancianet: Cristóbal NsB&iojé'AIbfi, 
Matrimonios; Gsistina Moieno QaUáírftz 
con Jacinto RBgüUJliy.er(»,
.—r¥  ta ba:lág&úo parlé da sa foiiunat 
—No; mientras era yo menor pagaba mlB 
deudas. El buen sefiór me ha arruinado.
Dos valetudinarids heblan de sub aeha-
—Mi médieo me prohíbe toda clase de yl  ̂
nos 7 licorea y también el eigarré.
—Paes bléQ  ̂haz 10 gue yo. Toma otro 
médico,'
t)SL mSTIVhTO PHOVUíOIAI. Eli DÍA< Sb
Barómetto; altura médla, %%
Temp gratará !níwi|aa, 9,6,
Idem máxima, 16,7.
Direelón oel víéato, N/0.
Estado del óieló, despejado.
Estado del mar, rizada.
Rases sacrificadas ©n el día 
y 87 vacauos y 5 terneras,, peso hilQS 
6t)0 gramc:^, peaetaSí 316,95̂  .
32 leñar y cabríó; peso áSS Mltís 250 gra­
mos, pesetas 18,18/
“85 cerdos, peéo 225 -̂ Iñióa 006 gramos, 
pesetas 202,68.
„ Totíil de poso: 6.174MÍOI 780 gramos, , 
Total recaudado: pesetas 567.71.
cha
Recaudación obtenida ón el' día de la fO- Mm'f  
l  pojeiosconcepto» siguientes: , ' ''Pp''l!




'■ SualBjgí HÉSU&BO» A;?jp 
Vapor «Franco», de H&vie. ̂
Idem «LessiQdR», de Blyth. ^
Idem «Yolántha», de T'irjragóhá.
BOQOEa DlSMCÓÚjtoH 
Vapor. «Franco», para Buenos Aires. 
Idem «Tolanta», paraCádi^.
Idem «Bfitáhnil», para ídem.
AMMM'mjmjm
; Ernesto se presenta ea . e l catino y dice: 
"-Tengo que darte una t rigió notieta. Mi 
tío ha muerto.
TEATRO CERVANTES.—Compañía có- 
mico-díámátioa Boirás-Cobsña.
Fah'cióú para hoy: «Masía Rosa» y «LOj» 
chorros fiel oso».
i Bátrada de tertulia, 7B céntimos; ídem 
dé pasaisb, 50 ídem.—A las 8 li2.
‘ TEATRO LARA.—Gompafiía tóinlll-H- 
lica de D. Ventura de la Vega. ,,
A las 7 3i4.—«La trompa de Buttaquio*.. 
A las 9 Ité.—«Lo ptBtdo, pasado»
A las ló li2 .—«Da la China*. , ,
En cada sección se exhibirán d i^  < 
diroé einematográfieOi. '
Entrada de anñleatro, 20 eénIimM;
■fia. 15. ' ■ -'■■■
Tipografía da ÜL FovhUJi
■OÉM
